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Miércoles 28 io  Hoviombre i m
: Ki».p o p u l a r ­
es el periódico de mapr circulación
DE MALAGA Y Sü PROVINCIA
dB  EOrGlONES'
CEMENTOS
A lm a cén  de P orcelan a , L oza, C ristal, Cuadros, E sp ejos y  M olduras
h i j o
M álaga~Calles de Saneliez Pastor, 2 y  Granada, 52 y  54—Málaga,
8.75
Depósito de las mejores marcás coiocidás, 
tspeeialidad pma ohrm de Gttnmto (¡tpit/adQ
v p a s t o p  y  C c í i s i p a M a
^ M Á L A G A  : .
Cemento ESPECIAL'para cL > 
miento^,enlucidos, acerados. áP ts . 3.— 
d saco de 50 ks. (saco perdido) - 
Cemento BELGA !.• calidad . » 
el saco de 50 ks. (saco perdido),
Cemento PREYDIER superior. V 
Hmco de 50 ks. (saco á derolver) 
f CM Mdráulic!  ̂ FREYDIER su­
perior. . . . . , . . »
laco de 50 ks. (saco á devolver)
Rebaja en los pedidos por partida de re- 
ativíinipor^ncia.
IDsbpaoeo; M aFQ R és dR'LaplUHy 18
,sa a l pa ís  con  SUS p ro p ias  m ald ad es! ®  Dj. Aifonao Costa, sa ocupó de la 
y  cop las de sus gob iernos. I cnfesüón dé anticipos á la ctsa real.
N u estro  g ra n  don F ran c isco  de Al Sr. presidente dei Goasi?jo, le extjsfió
4.25
3.25
Los p a trió tico s  a r re s to s ,re v e la d o  
res de un  noble y  a ltísim o va lo r c í­
vico, de que  haii dado  p ru eb as  en  
la C ám ara  de  d ipu tad o s de P o r tu ­
gal los c u a tro  d ignísim os rep re sen ­
tantes de a q u é l pueblo  repub licano , 
colocan én  él: p ináculo  d e  la  a c tu a ­
lidad la  m ag n a  cuestión , d eb a tid a  
ya desde m u y  an tiguo , de la  d ife­
rencia q u é  ex is te , p a ra  la  b u en a  
gobernación de los pueplos, e n tre  
el régim en 'm o f f i  y  e lrepu>  
blicano.
Ninguno de  los escándalos, de los
Qu,évedo, en  áqueilaiS herm osísim as 
p ág in as  de o ro , no ta n  leidas, des- 
g rá d a d á m e n te , cu a l fu e ra  m enes­
te r  y  en  que com entó  la  v ida  dél in ­
signe  v a ró n  y  p a tric io  rqm ano  que 
se  llam ó Junio B ru to , estam pó  e s te  
g ráfico  y  p rofundo pensam ien to  f i­
losófico á l t r a t a r  de las re lac io n es 
que d eb en  .de ex:istir e n tre  los m o­
n a rc a s  y  los súbditos:
•—C uando  el pueblo  se  queja , el 
r e y  le duele.
iPartía , a l co nsignar e s ta  sen ten ­
cia, del princip io  de que los rey es  
son la  cabeza  de los pueblos; y  es 
ind u d ab le  que cuando  la  cab eza  e s ­
t á  m al el cu e rp o  no p u ed e  e s ta r  
bien.
P e ro  eso e ra  bueno  en  aquellos 
tiem pos en  que los pueblos e s tab an  
acéfalos, ó  que se  les consideraba  
com o ta le s  y  h a b ía  que  p o n ch es  una 
cabeza  postiza .
H oy  el re y  no debe  dolarles á  los 
pueblos.
L a p an acea  m o d ern a  tíeh e  y  o fie  
ce  m ed icam entos y  rem ed ios m ara  
villosos p a ra  ta le s  dolores.
J osé C íntora.
mueho esla aclitadl, añmaQdo que 1% ónes- 
tiéa mo iQt6;eB«ba nvgdnlemec&a al país, 
jpnesto qae ningúQ dipatáóo- xapablieaQO 
babíé hKsta hoy hablado de ella.
PéiTO, &ÚÚ eaaudo niogúa dipalado :repQ- 
bhqaQo ae hablase ocupado de tai .asunto,
¡Yo,mBhio9pi3raíaspmás, 
y las psnas para mi!
A este hermoso caular podiíald opose; 
na cémeaieiio al geaio pantaiala eacarsa- 
4o aa 11 musa popoiar. Medina no as paa- 
leista. íMedina maldica ó llo;a [No conoee
El médico áa guÉiuia don Pf£»elsco Tíu- 
jíUo, ayudado del píscticacíá señor Sái««, 
le apreció y casó ana herida en la región 
fjroüiai dasechís, coa oriñeio da salida pos 
la p&riatal del mismo lado, 
lameáí&lamfnia icé ííasl&dáda en aaa
ia aiñgifíRdei vívi;. Es un lucuadoí á su ®®Qiilla al Hospital civil, donáá falleció es-
modc; |peso le enamora, á an dadaiio, el 
qaieüsi|tO,, deáilusioáado de la polea estéril,
aórpor eso dejaría de tener razón ei Dí . Al-j -preflar^^ da buen grado va al ostsaeismo á 
Íoíiso Coata. qde se cójji^enó de mota propio,
- pedido j Yo me asomé tí un hondo ahiamo,
las^eatemeate al o to» dccu-, ^ _
méí^oa referentes A tal euesUóü y el gp- | ¡q^ pensé qm me asomada
biwno no loa ha coacedicio. i, corazón de mujer!, ,
Y bí en esta cuestión escandalosa habí*® 
antep saposíeionea y con jetaras, ahora hay 
ánalahBQluta certeza.
LOS DIPUTADOS
B iiliP S  FiTÜElES
He aquí algunos párrafoiB del dioaurso 
pronunciado por el diputado republicano 
don Alejandro Braga, en la misma sesión 
en que él yaucorapañero el ilustre D.Alfon 
abasos, de los a tropello s que se h a n ; so Costa, fueron expulsados^ ia Gámars, 
revelado com o com etidos po r los denunciar ante el país loa iatffosinioa 
gobiernos d e l rég im en  y  p o r los satisfacer los capricho®
presentantes del m ism o e n  el re ino  j ̂  escándfnc» da k  corte: 
k  i «A pifiar de Ir indign
’ La palabra revelttdbíia cayó deloa labiót 
dél Juan Franco y nSsotros la hemón 
oído y la hemos recogido. E.«t6 es todo.'
El Sr. Juan Franco, añirmó más de uhn 
'Véz en au3 discursos políticos estar arre­
pentido dé hab|ér promulgado: algún*B léyee 
qqe pudieran preeiarse á án usó fanestó en 
ks. manos dé sus sacQsoxef . ' ;
Y yo le pregunto »1 piesidenie del Gobfeói 
jí:  ¿Cómo ás que S. E. que pueda ser maña- 
oa déspadidó como jun Criado, se atrer^ A 
dt'j^r en manos de sius d^BcOno.eidos susĉ ! 
sores la peijgrosit ayma deí art. 48 de esta 
reforma'; delntro de-cuyos vagos y amplísi­
mas términos cabe la absurda legaiisacíón
delistrocinió ejaedtaáO en Poirtagéb per cí
régimen monárqaieo?»
poif el pre»id*fltñ'dé que está 
faitando ai reglamento, replica:
«He advertido variaB-̂  veces que ñíreglá- 
m'ónéo do- eétá ®ás» es siatemáticamehtsf-P®®*® 
dfis|iyeciadó¿uAndo^«ddrfttfe'de servir-^ los 
iaterééas del Qobiernií y dé la méyojíá.
Aún haca pOco presencié ei depriqientq. 
esléetácalo dado por la mayoría votando 
inloáscienlémenté las enmiendas y dístrí- 
bayéháolafl entré los diphtadcs A fin de 
que éstos, á lo menos para sálvar el deeo- 
ifO, aparentasen conocerlas. / '
Haciéndose ésto se evitarla la escena laá
es ación que mn cau-fe P o rtu g a l, son B osibks en:un P.^^^
»gido p o r u n a  d em ocracia  republi- 3 , 7 m i
cana. N inguna de las inm oralidades j biicano doctos Aifoaao Cost», yo voy é es- 
que m anchan u n a  co rte  y  s a le h d e  ’
las au reas  estanc ias p a la tin as , don 
de el oro se rev u e lv e  ,eon ¿ i  cieno, 
‘Y salpican á  todo un  pueblo , p u e ­
den salir del honorable h o g a r  de un  
ilustre ciudadano, r e v e s tid o , p o r el 
voto popular con la  d ign idad  de la 
más a lta  m ag is tra tu ra  de la  nación.
Y dado  el caso, poco frecu en te , 
rarísim o, de que uno de esos hom 
bres, un p residen te  de R epúb lica , 
se ex tra lim ite  en sus funciones^ no 
ajuste su  conduc ta  p úb lica  y  pri-
TudéB las cobardías y mo.niitruQj8ida4é® 
* qus-y ■ han héchó pásñ maashar la péíflO- 
uálidad de un hombre, quî  es honra 4é bu 
patrié y glóriá en ellá del partido repúbli 
cano, dé un hombre que puso al sérvlcío
v«da á  los m ás rigo rosos p rincip ios 
déla m oral,-ó  sea  su  v id a  m otivo
alarm a y  de escándalo , inmedigi; 
§m énte la  destituc ión , el a p a r ta ­
miento del poder, la  re leg ac ió n  al 
ostracismo y  a l desprestig io  se  le 
impone de m odo in co n tra s tab le  por 
la misma fu erza  y  vo lu n tad  q ue a n ­
tes le e lig iera  p a ta  el c a rg o  que no 
supo desem peñar d ignam en te , con 
decoro p a ra  s í y  p a ra  ia  n a c ió n .
Esta am ovilidad es la  m ejo r g a ­
rantía que el rég im en  repub licano  
puede o frecer á  los pueblos, p a ra  
«gu ridad  de que los hom bres que 
hayan de re g id o s  sean  d ignos de la 
iüvestídura del p o d er y  d el m ando 
qua de él reciben .
En las m onarqu ías no h a y  ni p u e­
de haber ta l g a ran tía ; esa  a lta  m a ­
gistratura del p o d er re c a e , p o r ab- 
surdosy anacrónicos derechos h e re ­
ditarios, en h om bres que re p re se n ­
tan una incógnita y  q u e  la s  naciones 
tienen que,aceptarlos p o r fu e rz a y  de 
por vida,buenos ó m alos,com o sean, 
con poca ó m u ch a  in te ligencia , con 
instintos hum an ita rio s Ó perversos, 
con inclinaciones m ora les ó d e p ra ­
vadas, como la  n a tu ra le z a  q u ie ra  
hacerlos; a s í se da  el c<^so de que 
aquel m onarca  sea  cru e l y  disoluto, 
el otro a trab ilia rio  y  vesán ico , sin 
que contra ellos puedan  te n e r  los 
pueblos o tro  d e re c h a  que  el que 
Francia e jerc ió  en su  grandioso-m o­
vimiento revolucionario  de 1793. 
Hoy en pleno siglo X X , después 
del portentoso y  colosal desarro lló  
de fes ideas que  e sb o z ó la  Encielo; 
pedia y que en  lo que re lac io n a  con 
lo que puede llam arse  la  c iencia  po­
lítica y social se  h a  llegado  casi á  la 
ílíima pa lab ra , llevándose la  p ropa  
ganda y  las enseñanzas h a s ta  las 
más ínfimas cap as sociales, p a rece  
mentira que aún  h a y a  necesidad  de
' {Lástmé giahSé, que üésluzcft él pdQsá- 
mieulo uél poete, !a pésima factura 4el pri> 
mef véMo! ¿Qaé sbiemos no soai honáoi?
; Sí 6|3 cansa; se hubiera cónsi^xuidd eon 
otro véSBÓ ÍDídéi, .cantan bgBtara por 
Bí eoloj j^ra dar la reputación de poeta é su 
autor. Mas *úu coa la laisrau ihcorrecdón 
t̂ 'xprea&éa, Medina puede apuatarae en su 
h^bdxiiiqrario ésa preciada copia, que es 
de ka áqs qu^&n.
Él lifritb cuyo título encabeza esta» lí- 
oé&s tij?jde da todo, y justo es. cbnféBar que
ta madrugada.
EÍ moliro de la discusión qas tan f^talss 
conBQCueoci&a ha lealsío psra la Joacfá Vii- 
ilf j:>, paracfi- qua faó el propósito m^rtlfss- 
láíio por éata A bu servid da disffsssrse;. ían 
el próximo Gsrcaval y la opofiieíón deí últi­
ma á que sqoeiia realizara sae degeos.
La píatela códque sé cometió ei Cíioaon 
es de doce milímetros y está bASíante mo
Gi LA latCIOIl
SE im  TASDE
0 ^
Í 0ti€ias toeales
ES Goberüádor civil,señor 
|Gaiaacho, hsn cLealaido órdenes pt?& la 
ibúsea y capíorá de loa tasrioeros Frauclgco 
[Ríver* y Rafael OloBóa C9.samrtvor,deaejto- 
íres dé Jos büquso áa'gusm  Eio de la Fla^
hoaa,aleado résogíáa por eí cabo da Bernosi^^ respactivam-íate.
del distrito.
Eo el lug&r del suceso, y á aigansis per-: 
Bcaas que lo preseneiaren, hamo* oido ass-j 
gur^r que el hsehoíaé debido 6 un acci­
dente inevitable, de aeaeráo con lo asega-1 
rado par el Antonio Gaitáñ.j
El ñseiíl reíala los hsehos en Méntl-| 
ea forma.
La prueba testifical fué fávcr&ble para! 
el procesado (qué por cierto se había hechó 
la toilette con esmere) pues A excepción
£leeelcm síSi.~ 'E( domingo 16 Se Di- 
cifeníbre habrá elscclonís en Momejíqja, 
p&ra Ja dedgaadóú de cuatro coacfja'ÉB., 
— La aleaidia ha dlclsdo 
spretnío contra ios coaírlbuyeates qua aún 
00 han (Satisfecho el arbitrio de toldos, 
muejirae y m&rquealuas'.
Dos agrada­
bles veladas tuvisron logsr on las soches 
del sábado y domíago antésiores en este 
Gsñíro de reerso, poníéniose en esasná eí
algaaóa cantares d««merecea o,o. poco feU una hermana de la íutesíocta, todos los queljuguete ios Monipofss y !*« comedias Una
láde ^e %us oómpañeims; mas dé todas 
Buérteil como lo bueno coustUaye la casi 
totalidád del volúmen, debemos pasar por 
RÚO los defectos, ya que las bellezas há- 
llanse < in abrumadora mayoría.
SieA o dé todas veras que me falten el 
tiempo y:el espacio para continuar hablan­
do de ii i última obra de Médica, que acre­
dita una vez más sus relevantes dotes de
áDEiiAKDO Cerros Vázquez
quedepusieron expreaaron su ereencia de 
el hacho había sido essual.
Da la prueba pericial no pudo Bacaraes 
nada en claro.
El repreBsntante de la ley, Gr. González, 
Martín, hizo qná acusación poco enérgica yj 
el Sr. Andarías, una defenca bastante cíl-Í 
l u f o s a .
Segaidamente el juicio quedó saizpendido] 
hasta hoy, en que terminará.
casa de fiaras, Ganar la plaza y la divertL 
da en dos acics Levantar muertos.
En la iatairpret&ción de dieba^ obras se 
dísÜDguieran las Sri^s. Moszé y Murillo y:‘ 
los señoieB Fiara, Arroyo, Dltz, Mañoz y 
Arias.
Baiiqa® t«."-Com o muestra de sgrn- 
decimieuío por Jas deferencias que el alcal­
de de Mi jas don Pedro Gutiérrez tuvo para 
lOB̂ jsfSB y oficiales deí regimisnto dé Extre- 
mactara en k s  recientes maniobrsB, squé- 
Itcs obsequiaron anoche á ia precitada «u-
timosa de h&cd un rato, y se evitaría sobre 
lodo, esta irritánte deiaigaéldad; contenida 
eafla invooscióá Blstsmétioa y muchas ve­
ces, como ahora, faíta de razón, dé invoi. 
c^r el reglamento contra hóeotros. praetí- _ 
eahdp violencias como la expúlálóst de está/
Dabi©ndo celebrar ej?te orgaaismo 
directiva sesión ,tE(iqestral órdinaris, 
89 convoca á todos los señores que 
lo c|)!npanen pará el domingo 2 de
Sección primera
Alameda.-Robo.-Proi:aBado, banqueteen ei Círculo Mer
.Oitíz Fernández.—Letrado, Sí. BarriOñua-^®®®‘“ ‘
V(0.—Procurador, Sr. Tudela Burgos,
EL f o l l e t ín
Díciémbíe á  las tío s  de la íá rd s  en el! 
Cífe|ilo Repabiicaiiof do Málaga, ca­
lle de S,aliñas, núm ero 1.
E r d i ih a  rflunión se tra ta rá , ©ñire] 
* otro^ particulares, de la  renovación
Y LA
HOJA DE NOVELAS
 ̂  ̂ CámajA del doctor Alfonso Gosla sólo por-i dse^ta Jomta Provincial, con arreglo
íor.'^rmhpor guardar, misqtras ejio me i|fia|qQie gj noble Valor Se decir lo que áí-| á lo/ prevenido en las Buses de orga-
c í á y a  i a  o p i n i ó n  p ú b l i c « :  á B & b e r ,  q u e  i a  I n i z a l c i ó i i  d e l  P a r t i d o ,  c i ó n  d é  l o s  m o t i v o s  q u e  m e  i l e v a n  A - '  - - - i
h á r m e  A l a  K e f o r m á  q u e  a e  á í s c a t e .  ’
,E l  j u i c i o  d e f t n í t i y o  d e  c u a n t a  . a c a b a  d e  
o c u s i i f f  e n a s t a  G á m a r s ,  l o  d e j ó  A l á  a p r e -
K Í - .
DE
F é F IJ Í-IL R
mqnáTqaicá eh Portugaii servirá de c ita
®®^ .̂'*fí*ÁÍtiyam0nté juígáde,: ol j ’if9;:’dn'; lal¿í^,|aA'?ióSv'SeñoreS'V(ircslo0’y 
cuadrxiíá reciba aníicipoe o'cülíue efi éBtá|.^¿-^a nnhfiaaí asistencia:.
cifteión del país quq nos eseucha é todos y 
qús sabrá darle á cada uno aquello que le
I Sierra Morena de msnto y de coren®.»
, ,U!̂ -»>wasjÍw(íirá«BJÍS)KUa*Wi!̂ ^
Lo dé I i  luz eléctrica
Hemos recibido ia siguiente caita:
Málaga 27 do Noviembré de 19ü6i 
Sr, Director da El Popular
_____ ______ ^_________________ Muy distipgaido aefiqr nuestro:. Por la _
de loa sagrados derechos y loa más caros |presMia nos pásmUimoa suplisarle haga | moi||; no haciéndolo hoy por falta ce e«- 
intéresos de lá nación, toda su indomable i  sabér, ipí(Or medio dé su estimado periódicó | pacp<
energía, lodo so generoso desinterés y todo 
el poder de su alta intéligencia: todo ello 
rdsuUará inútil ŷ  á más de inútil, perjudi­
cial, para los que, escudados en. la arro­
gancia irresponsable del súiaero, oéaron 
practicfir las violencias á que, con gran 
asombro, acabamos de asistir.
Lon hechos, con una brevedadque Jos 
más óptiimistas enemigos da las instituejo-! 
'nes no podrán siquiera atreverse á esperar, 
se encargaron dé dár un gran correctivo á
á todos loi señores abonados de eéta Com­
pañía, con respecto á k s  irrégUkridades 
de los últimos días en el servicióle la luz, 
oourridé'por feltá de sefurldaddél Chorro, 
qué se han tomado medidas tales,que deade |  Gafi 
M momento en qué la corñente del Chorro ' ' 
cese somos preparados con nuestras pro­
pias de vapor, ‘ pasa poder pro­
veer con finido eléctrico á nuestros aprecia* 
bles señores abonádos, pues durante k s  
últimas horas de lá tarde se tendrán das
la estulta arsoganeifc del señor preaiaente|6ald8rf« bsjo presión.
y una perfecta y formal coofirmaciófi A lae 
afirmaciones del partido republicano.
Lo ,que los más exaltados .enemigos; del 
légímén se atrevían apenas á suponer, es 
hoy una realidad indiscutible. Por las pa­
labras del señor preeidente del GOABriOi 
por la voz de algunos do los miembrús ide 
la mayoiíá, por los árticulos de íá prensa 
monárquioir, particukrmente gubernamen 
tal, por la elocuente significación de los 
preceptos legales incluidos en la reforma 
que tienden, evidentemente, á cérrarpuer 
tas falsas y escuéas del habitual latrocinio, 
la patria portuguesa puede hoy vivir án la 
vergonzosa convicción de que no ha sido 
nuneá una nación gobernada por un estado 
poli|íco sino una pbrclón de terreno inva 
dido por sucesivas cuadrillas de malhechor 
res y en la otra convicción no menos ver­
gonzosa 4* que, desde los más altos magis­
trados hasta los más Ínfimos subalternos, 
todos ellos han sido bandoleros en asalto 
sobre Poííugsl.
¿Creía acaso, el señor presidente, creía el 
Gobierno, creía la fuerza numérica de 
rneyoría poder escupirnoa impunemente á 
lá cara la infamia de suponernos cómplices 
de un pasado de bandolerismo, háciéndOiaóis 
aprobar el articulo 48 de esta reforma ultraf 
jante para nuestro valor y para nuestra dig­
nidad de ciudadanos y representantes del 
p&i&H
Al mísmo|tiempo rogamos Atusted se »irvá|p®ra^u6 eetablezca 
publicar también que- ¡amentamos muohísi-1 ríoiaíen 1907. 
mo las ínterrupeionés sub venidas en el úl- 
timoitiempo y quede nuestra parie se hará 
todo'lo que sea posible para gárantizar el 
servicio del alumbrado eléctrico.
Esperando que asted áaGSf&rá nuestro 
deseo, dámos á usted nuestras más expre*? 
sivas gracias anticipadaB y quedamos su­
yos s. b. q s. m. b., Compañía Álemanana 
de SIécíricída(?.~-NiELSEN, Director.
Nos parece muy blén y así debe sea-
@ spine&éR ®R MiPiPasieots.—E
Fomento Comerekl Hispanc-Marroquí tía 
Málaga nos remite pera su publicación ia 
siguiente circular del Csntiro de Igual nóml 
bre es Bareeloas.
Distingraiao Sr,
La construcción de Ies pulrícs de Meii- 
ik  y Ghafsrinas, acordada por eí OobierEO, 
que importa unos cisco millones de pege- 
íac, y la peseiración pacifica de España en
ÍMarsuscos por medio de la ináustria y co­mercio, 20* mueve á abrir ubr ¡sección en  ̂nuestro Gesíro p&ra procura? etilocaciOB.es 
|en  nuestras pitaes del Nóite de Africa y 
Ponemos en conocimiento dsl pú- [ Mairucccs, á los médicos, farasacéati- 
m egof fmco; qTi® ios-que^e,.gasGiiban A El arquiíecícs, mse^kc«de Ob?*«, dPpea- 
PoPüLAR d e ^ e  1.0 de D.iclem}3r6 pra- 
rtmo, recibirto gratis los r.úm ercs:’ '¿ « to á  ^ « s a  
ooErespondieBtes al mes aetual e a .r e í íü o M  - S S
qae bb inserta ia preciosa é mtere- l Nuestra comisión será gravita, c o n tj^  
sania novóla, original del afam ado' do para ello cea el coscariso de a g e n t^ ^ f  
Ii A TT .̂. ítablecido ea eí vécino imperio.
ISIS M A I' obliga á este nuevo «aesíficio eí in- 
Iterée nacional, casi &banádnaáo por el Es- 
a ra ía n  ítado, el deseado hacer már eficaz la ia- 
«% í flaencia eispañala, no solo basaáa en las
Igualmente los qne se suscriban á derechos hlstósicoa sino en el traba jo y par 
la HOJA DE NOVELAS, desde 1.o medio de leyes y dkpcsidonea que recla- 
déDiciembre, recibirán gratis las 
E|Ua sesión que,, preaidida por el sf<fioy|giaas que se publiquen durante
lífaren*, celebró ayer este orgaciamo, yl actuai mes da las dos novelas de Waowes de vaporastodos loa vocales míe v̂ t '• novelas ue jqjq conreguis una tarifa espacial pa-a asiBueson toaos ios vocaies qa® iá |g ran  mérito híerano,.sugesuvo m te-. jr» todos loa nueiiaa de Marruscos v ios® i ’
• céleontoM  BOlirt la me«» el'iSfoiiaél O  C Ú n i M C S n  DC C H  I Boíámo.!, comunUiae n a e . ^
KW jroilalami=.ei4a4eMélUoetaiMe-| E L  O O lllilE lU J  U E C . W . | “J f  “
gadatoOr D Alejandro Lópaze V - . - , , ___  tan dignamente preaidé, quedándola
Aitorizaf
para:|iu
Málaga 2“? d e  Noviembre de 1906. 
---1  I-S ecre ta rio , José Gintora. r-f II
i
J a n tR  MuiaiolpgsS.
Ajiche se réunió la Juata Municipal del I escritor rsénip Houssajíe, titu lada 
fartido de Unión Republicana, adoptando f 
diVeireos acuerdos que mañana pubiieare-1
«WOttCT.IWy I
Gomkión provineial
al Ayuntamiento de F e r ® j á n | F C f u n g a m e n t e e g r a d e c i d o s .  
ablezca arbitrios ^  G O N -i-E l Secreíano, Akprc.f. , ,
IZ A L E Z y ..............
medios dél mes de f
Por su parte, el Fomenio Hispano-Ma
10.PMCÍ0S eaioj dsl a»4e| -ra-ÍV  -W" - T - k # - »  |™ 44l »«P»opoM ««=ü44m
O eS ie  último. I 1  S - #  ^sbnendo uní .eooiúú aúSlogs. .
Imponer mullas á loa alcaides de Macha-i J a n t f t . - E l  próximo domingo,de nueve
raviaya, Pujena, Olías, Totalán, Casara-1 del m m ortal poeta y escritor VICTOR da la mañana á cuatro de la tásete se vfisifi-
ESPINAS SIM ROSAS
boneia y Ardales por no remitir lis certlfi-| HUGO, 
caeiones de ingiego que se le tienen pedí-^ 
d$8....
Declaración da responsabilídád de los 
concejales de Benagalbón por delitos del 
contingente.
T . d#jár sobre la mesa el informe re-
* *
PMos de SMeripcidD
A E l P o pu la r  so lo , c o n  fo lle tín  
d ia r io : u n a  p e se ta  a l m es.
;A E l  P o pu la r  c o n  fo lle t ín  d ia r iolativo a l . reeuKSú de alzada interpuesto
por D. Diego Vílipejo Roiaáo contra aontr-1 y HOJA diaria con dos novelas: an a  
4R t ^ 1 i, . , p e s e t a  cinciuenta céntim os al mes.
&,»(««» í .  J c í  JÍ.«.n».~]lI<.4r.di.i«tateg,o po, el depo.it.,Io qo« fcé da f  ^  la  HOJA diaria solo; setenta
impnsto <fa J. M sp,m^ y A, lam as |sqoellaco»^^^^^^^  ̂ céaUmos a l mes.
José Martínez Medina es un poeta t r i s t e , * ® ® ‘á
‘ pOüBábley el recaído sobre levantamiento 
de la deekraeióh dé responsabilidad dé los 
concejales de Alora por delitos del con- 
tingenteí
Acto conticuo Sé levantó la sesión.
que pone en, el. ánimo del que lee bus ver­
sos, un indefinibie degeo de llorar.
Yo,, no sólo he llorado con sus rimas, he 
maldecido también. Y es que el amigo in­
separable dsl bardo Aqai les Nerón, tiene 
k:|para todas las/injuéticias, humanas un 
' acento' de protesta viril,, que réstalia como 
el látigo, '
Medina prodigá poco sus escritos, y fie 
tarde en tarde nos da fede vida lUeraiia.'
Si más pródigo faer® ep su labor á buen 
seguro que habrían de eatimársélo mucho
INFORMACION MILITAR
.;»:.K.saMdQmúi:vamd»cc»
mm  U 8PIDA
earé en la alcaldía las elecdúnes de com- 
í promisorios para k  derígnáción de vocaiea 
|y  suplentes que han de formar la Junta de 
i Gobierno yPAtrenato de médicos titulares, 
I Se elegirá un compromisario por cada dis­
trito.
I Pre®iái?án el acto los subdelegados de la 
I Alameda y Merced,don Miguel Segara y don 
Francisco Reina.I También «e verificará en igual día, local, 
* forma y hora le elección de compromisarios 
y ; para el nombíamieato parcial de vccales 
I suplentes de las juntas de Patronatos de kr- 
m&céutíccs y veterinarios.
La elección de vocales para k s  respecti­
vas juntas la efectuarán los compromisarios 
ei nueve de Diciembre.
B e fa n o ü S n .—Ha fallecido lo Béfiorn
Áudiencia
IdO« niovfloa m a t s n  
En la sesJón primer.* empezó ayer ia vis 
ta dé k  causa instruida contra Antonio Gai , , „ «
_ _ . ton SonEiodevilIft por hojotiicidio, vista q u 6 S i .  Ganaalez Avila, al
ios sanos de corazón y limpios de coacienr|.faé préciso suspendes el día a n t e r io r  p o r ]  ^®úeuta el médico BeguadoSí. Bravo-Fe- 
¿Para qué gastos inconfesables Bfiivisáiulcia. I  fáltá de séñoies jasados. |rrer y Fernández y ai Hospitsil Militar de
pues, ésos ciédito&t ' |  Las ternuras d® é»!® poeta Ikgaa á lo I -Beíos, «e conoce que ayer lo pensaron’■ médico mayor Sri Zapeteroy
A nadie lees lícito dudar que lo* últimos I hondo del alma y se que muchos de susJiáéjor, y concariieron en número'aaflcíenteí'^^®®®^®- 
años del consUiucionalismo portugués râ -1 cantares los repite el paoblo entremezcla-Iptiia constituir el tribunal de hecho. i fil®PTi6£o pKVsi b o y
presentan un episodio de ;aveñtureros que Idos cón sus coplas bravias. |  Las causas que motiváronla inatrucciónl Parada: Extremadura,
s iu au u c  Dije en otra ocasión en k s  columnas da|dci sumario según las versiones que teco-1 Hospital y provisiones: Capitán de Ex-
kblar dé e s ta s  ú ife re n tía s  de 1«« espááas tefulgentés, ’ El Popular, que Martinez 'Medina, podía| gi¡aos en nuestro periódico dél 5 de Febre-‘ tiemadara, D. Miguel Melgar.
wArt VniiP ine miphlnc «nfrati p1 ífn í generosidad airosa y el pi.ntoresoo| codearse con nuestros mejores poetas quej lo del año actual, día posterior al en que | Cuartel: Extremadura, Capitán, D. Dlo-
mcü y yuc lus pu-u ios su u  au ci uu-i ¿g giejjR Morena. |escriben cantares y cada vez me convenzo| ocurrió el hecho son las que roproducimos * niosio Ainauds; Borbón, otro. D. José An-
lor y ia  vergüenza  ae  u n a  m onar |  Este gobierno ha vivido dala aisteméti-? más de lo fundado que es mí aserto, oíd ai hntegras: , Idrade.
quía hereditaria é irresponsable, |ca  denuncia de crímenes, extorsiones, abu-fpoeU: | «El barrio del Bulto fué asoche teatro| Guardia: Extremadura, Primer teniente,
¿ *1 idofla María Ferro Garrido, m&áre del adml-
 ̂ ^^ínistradordeLoterUsn.0 3, D. José Rodri-
*f-Fi iJíim\t.níñ tftnfl A F®*'® ^ qtkien, en unión de toda ia ía-
5í.Bt,nÍflL^n Borbón tend.á fioy doliente, enviamos el pésame.
instrucc_^p á - • -4í „ |  C o javocK íoxla .—Para mañana miér-
A icoles, á Jas dos de la tarde, ha sido convo-
deaWnadoel Subiaspector móiico de «®-? cada k  Junta Municipal de Asociados á fin
de someter á au sanción el presupueato or- 
dinado del Ajunísmiento, para ei ejercicio 
da 1907.
cual la que ac a b a  de  re v e la rse , y a 'so s  y látrocinios perpetrados por los go-i 
de un modo público y  solem ne, que hiernos precedentes. j
existe en P o rtu g a l, que es acaso  pa-^ E® todos ios ramos de la administración 
■ ' ■ '  pública—hoy lo sabemos con absoluta cer­
da un sangriento drama. 
En la sala núm. 8 del
trón y m u estra  de las de o tro s  des 
graciados pueblos de E u ro p a  que 
por su atraso , p o r su  ignorancia , por 
su cobardía no han  seguido el elo­
cuente y reg en e rad o r ejem plo de 
Francia.
Y cuéntese que este  p leito  en tre  
los reyes y  los pueblos, e n tre  las di­
nastías de origen h e red ita rio  y  se* 
dicente divino y  el derech o  de las 
naciones á  reg irse  po r s í m ism as ó 
por medio de rep re sen tan tes  de su  
elección, es y a  viejo y  e s tá  d iscu ti­
do en todas las form as, a s í como 
también dem ostrado los efectos la ­
mentables que un mal monarca cau-
¡tez&-—ha campeado siempre la más disolu­
ta corrupción.
Esta discusión de ahort, sobre la refor­
ma de la contabilidad pública, trae ál pe­
riodo de supuración la llaga repugoante] 
que no* corroe.
El eeta una pleamar lodoaaque lo em­
puerca todo, y es también una crisis del 
régimen. ^
Y en este momento, elMfior presidente 
del CoBSéjo tiene lij audlBia inereible de 
pretender que nos eé ilq a^o s j junto á su
Para el placer, mi guitarra 
nunca ha tenido una nota,
las tiene para el dolor |  de dicho barrio, se hallaban varias perso
¡y siempre, maldice ó llora! I  ñas celebrando una fiesta.
Los cuatro verso* que copio del libífilo i  Entre los asistentes figuraban la joven 
Espinas sin rosas valen por un poema, y | de 20 años Josefa Valíejo Pérez, soltera, 
demuéstrsn ios puntos que calza Pepe Mar-f d® Torremoliaos y habitante en la
tinéz Medina en ei difícil arte de eBCílbirf®álle del Peregrino núm. 11 y su novio An­
tonio Geitán Somoáevilla, de 22 años, tra­
bajador del mueile y domiciliado en lo* Ca­
llejones, 16.
Lea.novios empezaron á diseüUr sotfo va­
co j  de pronto se vi ó al Gaitin sacar unf
ID. Basilo León; Bov.bón, otro, D. Manuel 
corralón primero I Lobo.
V.igilancia: Extremidura, Primer teaién- 




¡Varia lo ̂ ue no tengo, 
por soñar qué me querías.. 
szn desjperfar de mi sue/io!
¡¡LOS COMPRIMIDOS!!
A b o g a d o .—Se ha incorporado el Co­
legio de Abogados de esta ca.pital don Adol- 
f j Gregorio Espino.
MisjGX'ats.—Los maestros de inatvuc- 
cióQ primarla han interesado del Aie&lde 
determinada* mejoras.
R e s to b le e id o .—Se encuentra ya res­
tablecido de Ja enfermedad que ie aquejara 
el joven don Rodrigo Gasret.
Nos alegiemor.
A  B?.sta.—Con motivo de hallarse gia- 
vemeute enfermo en Bsza don Ramón So­
tes han marchado á dicha población sus cu- 
ñadou doña Cecilia y don Pedro Casado.
B¿rfe 2̂ mo.—Se encuent;® enfermo el 
joven don Jeté Guerrero González, al cual 
deseamos alivio.
de Idevadns’ft seo» d e  C ervez»  e« e l 
r e m e M I o  j a r á s  e ñ e a s  e o n t v a  l a  l l l a -  
|b e te a . '
„ „ . . a. a ^ j  - r r ------ — — I Esto nuevo procedimiento de emplear ¡a
Creo firmemente que este cantar también j ¿é fuego y sin que nadie pudiera evi- [ levadura de cerveza es mucho raás venta­
se «las trae» y que no desmerecería al lado disparó sobre Josefa, que cayó al sus-' i®*® Y ®®*iv®“iefcto, no solo por la eficacia
de los mejores que suscribió la tierna mu-1 jQ | que produce en el paciente la mayor canti­
ña.,,, .i., de Alfonso Tobar, pasa el que mi alma I Lem nÁt'sinnaB nrAaoniAB sa «nvosn^A > dad del medicamento en menor volumen,
d ,e ú c u ta iS ú ,d .d p o  d , U «  d e .d p .e . ■«» “ •
Vea el país, vea la Cároara, la situación; oBeceión., |  ¿g socorro de la calle del Ce-1 ̂  De venta en las principales farmacias,
en que se coloca un presidente del Contejo j j!̂ o insistáis más, camaradas, Srrojo, mientras que el sgiesoi emprendía |  Agentet: Hijos de Diego Martín Martoi. 
de ministros. I ^accr jfch'u... ik4aga. |BÍ61aga, '
H a t» le 0 .—Per la sociedad Franco Es­
pañola 0  proyecta la construcción en Má- 
lsga.de:^ diversos hoteles, conctraidos con 
todqiÁl lujo y confort que la vida moderna 
reqt^re.
■ N a m b ip sm lsa ito i—Por el arrenda- 
t®tio de k s  contribuciones ha sido nom­
brado recaudador de Arehidona don Joeé 
Naranjo Linares.
O a r r á t s v a .—Por orden del ingeniero 





DOS EDICIOBÍES DM.BM8 OBI y o p v i la x Míércolea 88 de Koviembre de 1096
URALES DE LA T extraídas por evaporación EN EL VACIO de las MAR& VILLOSAS Aguas de «La Toja.»Se emplean para la preparación de baños GENERA LES y LOGALES con EXITO INSUPERABLE combatir: ESCROFULA, LUPUS, CARIES DE Thq______________ HUESOS, TUMORES BLANCOS, TRAUMATISMO^
L E ^ A , ARTRITIDES, REUMATISMO CRONICO, FALSAS ANQUILOSIS, INFLAMACIONES CRONICAS DE LA MATRIZ Y DESUS ANEXOS, SIFILIS EN SUS PERIODOS SECUNDARIO Y TERCIARIO, etc., etc 
Adoptadas, por sus efectos sorprendentes, en los Hospitales de Francia y Repúblicas hispano americanas, para el tratamiento de las afecciones arriba indicadas. > •» .
’ De venta en todas las farmacias, droguerías y casas de baños de Europa y América.—En MALAGA: F armacia de A. GAFFARENA.
l^ e c l ie  d e  c a b r a s
Litro á domicilio pesetas 0,50 
Se reciben avisos en la calle de 
Arrióla núm. 20.
Durante permanencia en esta capital de Sus 
Majestades don Alfonso XIII y doña Victoria Eus-^ 
nia han consumido la leche de vaca y cabra dé esta
finca.
El dolor de muelas
por faeite que *68, desaparece inf&iible- 
mente con 1» renombrada
ANTICARIE DENTAL LUQUE 
Precio del tubo, UNA PESETA en toda» 
las farmacias y droguerías,
¡Mucho ojo con las burda» imitaciones 
que han aparecido!
Al por mayor, pídase al Laboratorio Qaí» 
juico y Farmacéutico del Dr. A. de LUQUE, 
en Jerez de la Frontera.
@510 y @5@1 ai @530 pueden presentarlas a i, Este parece que se ha refugiado en Má- 
cobro. |lsga.
Cata^oi d« la del diB-l A u to ?  En Algatccín
tritq de Santo Domingo í&é curado: | ha aido preso el autor de lesiones graves,
María Flores Ve! a, de quemadura Iev0ísegúaexhottodeljaezdeGauein,JoséSán- 
en el antebrazo izquierdo, casual
EStOELII ESFEtl DE
Preparatoria para todas la» carrera» 
úd Arte», Oficios é Industria»
D ffiia iD A  POR
D . A n to n io  B u is  J im é n e z
Horas d© ciaaa dé B ¿ 9 do I# noche 
Atennos, á3 y 45 (hoy Cánovas del Oastmo)
chez Navarro.
A p m « a .—La guardia civil de los pues­
tos del Agujero y Campanillas ha deconíi' 
sudólas armas de fuego que llevaban ios 
vecinos de esta capital Juan Pascual Suá* 
lez y José y Rafael Gaparrós Sánchez.
La de Yélez ha ocupsdo una faca á Mi­
guel Listona García.




Ea la dei distrito á© )a Merced:
Juan Nieto Agdilar, diatenRÍón da los 
ligamentos de la articulación tibio-tarcia- 
na derecha.
I B ufsss'm n.—Continúa enferma de re­
lativo cuidado la esposa de nuestro distin­
guido amigo y compañero don Antonio Fer- 
nánde» de loa Reyes.
D ennm alK . — María Jiménez Gcnfjd|no8 de Jubrique Gristóbal Gil Gamicho, 
ha presentado una denuncia en la inspec-’ José Ruiz Cabo, Francisso Jiménez Ríos y 
elón de vigilancia participando que ai pasar Francisco Bsnítez Moreno, en completó, es- 
anoche por la esquina de la calle de los Gi-1 tado de embriaguez, arrojaron al f^élp,á la 
gante», fué insultada y amenazada por un j anciana Josefa Romero Sánchez y gnijbna- 
ial Rafael Gtrrillo, dueño de la earneceria,' zándola con usa pistola trataron dé étbusar 
situada en la calle de Torrijos núms. 71, 73 de ella.
y 75 portal. í La guardia civil ha puesto en la cárcel á '
ILoffl K»®gupaiSoas esa l a  C o m p a - ' io* beodos, ai primero de los cuales se le¿ 
fiift QRESHáMtíenen derecho á asistir per-* ocapó la pistola arriba mencionada. j 
eonalmente á lar'Janta» generales de Aocio-| £l9<9ási.S:&l«9 «sn rm  t e m p lo .—En 
n R  RüíZ DE AZAGRA L&NAJAI leí atas y á nombrar uno de los revisores en-t iglesia de Canillas d» Aceituno promovió' 
y it«  A v  I cargados del examen délas cuentas,y éstas'ayer un fuerte escándalo Francisco Rámí-f
miA m  A R O Ai comprobidas por un actuario de- ̂  rez Muñoz (a) Sbmewfa,quien al ser repre#
calle MARQUES DE WUAJJ • i bidamente nombrado al efecto por elEstadof dido por el párroco don Cándido Pólprado
M u « V ü , ' 5 dí
Salchichón Yich cular superior 
7‘50 pesetas un kilo.
Jamones gailego,por piezas ó 4 pts. kilo.
Id. asturiano», por piezas, é 4‘@5 kilo.
Salchichón malagueño elaborado en la 
casa 1 kilo 5 ptas. y 3 kilos á @‘75 id, id.
Longaniza malagueña, 1 kilo 3 ptas,, y 
llevando 3 kilo» á 2'75 id. id.
Chorizo» de Candelario á @‘60 docena.
Chorizos de Ronda en manteca un kilo 
4‘50 ptas.
Cejas de merienda con surtidos variado! 






La antigua casa Rieumont
Sttcesor ESTEBAN LOPEZ ESCOBAR S. en C., trasladada
á caite de GRANADI, 31  [esquina á te da Gaidereríal
es la que más barato vende hoy en Málaga.—Artículos de primerá calidad
25 por 100 de rebaja sobre todos los precios Cdno'cidos.
10.
Venta de Cereales, AfiechosTPaia
GARANTIZANDO PESO Y MEDIDA
Máquina trituradora para toda clase de semillas.—Servido í  dom,v; — Plaza de Arrióla, 14.-M álaga. servicio a domici-
EnferEedides de ios ojes
MEDICA T ORTOPEDICA
~  Da -~
T o r ^ e  2 ^ -  L i a a d . ® l l
de la Universidad de Helsingfora 
A lam & d» fle!riitioeE&, 1, prail.
(Tisvesía Se Alamos y Báat&í)
' ____  I I....«lili Milu l■llllil> I lH i Medina, insultó á éste de tul manera da» la
Gran Gate s ^
l i e  M i s m i i © !  M o m á m
(antes de Vda. de Fonce) 
a l a m e d a , 6 y MARTINEZ,• • r 3 A Ai ' A 1 IsMOlAm IdiO ' »lVVJLlU.f I VwlU^AVt<AIUCUtw V SWl.W
Servició esmerado á medio real Ms a iss ^ ¿¡Qjnigüio, dq venta en calle Strachan, es- 
doce del día y desde esta hora en adelanta ^
‘  d . . e . y  *Í«M -Í ,•*  ■ • « ‘“ “.o» é lo tetllíM el
aiIreriegUim odo V.T.jS<>. ! B ! »  B staam l á . S««. d . Ca.to.,
Se sirve aquí la «rica Cerveza filsener» |  FesFObaiiao-lBiB»®, véase 4.* plana, 
legitima alemana, marca «Cruz Negra» á |  _Casa de cambio de J. Ssrra.
76 céntimos la media botella
deloglaterBa.
La GRE3HAM se fundó en Londres el ¡ guardia civil se vió precisada á intervenir, 
año 1848,
Oficina» en Málaga, ealie Marqués de La­
tios, 4.
V ím o a  finiOB m«ssit sin adición 
de alcohol, completamente puros. Servicio
si bien no pudo capturar ai escandaloso por 
darse á la fuga.
. C m J 'a
Operaciones efectuadas por la misma en 
el día @6:
INGRESOS Peseta»
ORO.- 31, Acera de la Marina, 31.
Se cfimbia á los mejores precios toda ciase 
de raojaeáa y billetes extranjeros y se com-
ó fíbricación en callo d® ( compra y s® vende calderilla y se cam-
M„Inaeco..haieUtodsItoTtto8ia9Agttí-j4el«^“ ^̂^̂  ̂ « ir» ....
fde Jerez, deben probarlo lo» inteligentes y 
ve el arreglo de la carretera que desde núes- ̂  personas de buen gusto.
Existencia anterior . . . . 
Cementerios, . , . . .  .
M atadero ........................... .
Vigilancia é inspección de esta.-
biecimíentos..........................
Tablillas para carros agrícolas.
tía  ciudad conduce á Campanillas 
Dl«Iio«i. —Se han firmado los esponsa­
les de la señorita María del Carmen García, 
con don Antonio Blanca Fernández, factor 
en la estación de Campanillas.
La boda se celebrará en los últimos días , 
del próximo mes de Diciembre. é
véase 4.* plana.
P a p t t l s s  p a m  Io 3 lio « .-H a y  gran­
des existencias á precios de fábrica en le» 
almacenes de La Papelera Española, Stra- 
chan, 20.
Se faeilitan muestras.
S® V 9 n d « n  p u » ffta a  y  v«3LtaBa@»
jppdi»,—Para el día 28 dpi corriente se y paet^as de csiaUles, persi&n&B, remos,
anuncia la boda de la señorita Presentación «jertas nuevas y viejas.
Martínez, con el joven cordobés don Joié jj„ell0 Viejo, 29, al lado del estanco, 
d e  C a b a s  Cálvente. 1 CJ®ffsaa©-©«sassáil^^^^
Obsili*'m»oI6n»~EiV!ob€¡rnafios civil g@ vende en todo* lo» buehó» es-
nos confirmó esta tarde ser cierto el rumor tablecimleMoa de Málaga, 
q u e  acogíamos en la edición l ,o o i6 a  Csipllas? A ra tlB é p tie a .-
acerca de haber ocurrido algún a boroto en ^  anuncio en cuarta plana.
Villanueva dol Rosario «ía i* vcon motivo de la
cobranza de cédulas personales, si bien la 
cosa, al decir del señor Camaeho, no tuvo 
importancia.
A nosotros no nos lo parece así pero, en 
fin, esto va en opiniones.
C h o q n ® —.Hoy se ha üciiitado á la 
prensa en el Gobierno civil el siguiente te­
legrama, fechado ayer en Gobaníes:
«Por exceso de velocidad y no obedecer 
señales puestas de preeau4ones lomadís, 
ha chocado tren 204, con 221 bis, estacio­
nado en éits, oceisionando desperfectos en 
©1 material de ambos trenes y sin amentar 
desgracias personales, teniendo necesidad 
de pedir máquina» reservas á Bcbadilla 
para verificar maniobras con el material 
inútil y dar p&eo á tren 204 que salió de 
ésta á ias 7‘60 y tren 221 bis para Babadi- 
llaá  las 8‘25>
C ó m o  um p sv F o .—Con este titulo 
dice hoy La Unión Mercantil:
«Saben nuestros lectores , que á conse- 
euencíA de haberse caldo deBde une esca­
lera, en el Seminario de Málaga, murió uú 
pobre blanqueador, sufriendo un accidente 
deauoñcíú.
Y hasta ahora nadie le ha dado una pe­
seta á la desventurada madre de ese des­
graciado, ni un real siquiera para entierro, 
lutos, etc. etc., ni parece que hay propóii- 
to jde pagarle la indemnización consi­
guiente.
Lo mismo que si te hubiera matado un 
perzo.
, ¿Es posible que estas cosas te toleren en
 ̂ el colega debe estar
! ‘Equivocado
A  lo s  foPB B topoa.—Se recomienda 
visiten la tienda de vinos de la calle Stra- 
cban, esquina á la de L&rios, donde encon­
trarán vinos para mcisa completamente pu­
ro» y de la» mejores marcas de Jeréz z 
Sanlúcar, Licores, coñac y aguardientes 
anisados añejos y de fabricación esmerada.
Total: . . . . . 
PAGOS
Diputación provincial. . . . 
Federico Soiaegui (Noviembre). 
Socorros domiciliarios (?). . . 
Conservación de timbres. . . 
Idem de aparatos de gas. . . 





Carlos Brun en liquidación
Püepta del Mar, 19 al 23
Gran surtido en artículos de punto, es-
—— --- :f;pecialmente en Camisetas y pantalones de
2.676,63 Lana, para preservarse de los fríos de la 
789,50 presente estación, fajas, rodilleras, petos y 
998,87. zapatos de dormir.
i Sección de Sastrería.T-Bien atendida por 
70,75: buenos maestros, se confecciona con géne- 
l.OO^rosde calidad garantidos, rápidamente y 
r.—í por precios al alcance de todos los bolsi- 
4.536,75 Tíos.
I Franelas finas para camisas en Lana y 
2 364' 42^‘̂ ^^°^°“ *
99s'87^ Impermeables.-Zapatos de Goma. Man- 
290*45 y d®aiá». artículos de tempo-
15'60js;451 Puerta del Mar, 19 al 28
10,60
S e vende un carruaje norteamericano
d.e lo B  l l a m a ^ í o s  a r a S ia
EN ESTA ADMINISTRAdoN INFORMAPnxT
I | i  l i p i s  O i r r io i MOSAICOS
piases Mp^cialcs, con patente de inven- ciónporfiO alios. ; wven-
Báldoiás de alto y bajo relieve
El vapor correo franoé»
n m
saldrá el S8 de Noviembre para MsUIla, Ne­
mours. Qrán y Marsella con trasbordo en 
|Maraeüa para los pnértos del Mediterrá­
neo, Indo- China, Japón, Australia y Nueva 
Zelandia.
El vapor traniatlántico francés
FRANGE
saldrá de este pnerto ollO de Diciembre 
para Rio Janeiro, Bantoi^ Montevideo y 
Bnenos Aires.
El vapor transatlántico francés
LES ANDES
saldrá el S6 de Diciembre para Rio Janel* 
ro, Santos, Monfe^i^eo y Bnenos Aires.
namentación. Imita¿ion¿a d¿T¿¿ m fcm o S  
^ La fábrica más antigua de Andalucía v 
de mayor exportación. ^
los ouslez dista mucho en bsRaza, caUdad
H«tiados.‘ ^Fabricación de toda clase de obietosda 
pieibra artificial jr granito. ^
Total. . . 
Existencia para el 27.
EL LLAVERO
' F e F n a n d o  R o d r í g u e z3 717,69 
819,1
Igual á. . . . 
á que ascienden los ingresos.
El Depositario municlpiíl, Luis de 
V.® B.* El Alcaide, Juan A, Delgado
4.536,1
ú» Hacísiiiia
Por diversos conceptos han ingresádo hoj 
en esta Tesorería de Hacienda, 98Í957,8(] 
pesetas.
SANTOS, 14.~MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas clases.
P&rá favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de 
jCoeina, de.Pts. 2 ,40 -3  - ^ 3 ,7 5 - 4 ,5 0 1 5  
!í~ 6 í2 5 -7 -9 -1 0 ,9 0 -1 2 ,9 0  y 19,75 en 
adelante hasta 50 Ptas.
s n  ea illd ftd
Si en la e&sa h&y mal olór 
la higiene te lo prescribe: 
abre pronto los balcones 
para alejar el hedor; 
vierte un frasco, e» lo m<̂ jor, 
de la COLONIA DE ORIVE.
El Director general del Tesoro público ha 
autorizado al Sr. Delegado pasa queíel día 
1.» de Diciembre próximo abra el pego á 
las clases activas y pasivas, clerofy reli­
giosa en clausura que perciben sus h&bere® 
y asignación por esta,provincia. t
I
EL HERIDO DE HOY
P op  i
Esta mañana, próximamente é k» once, 
cueátionaron en Puerta Nueva dos indivi­
duos llamados Manuel Márquez Vera y Jo­
sé Núñez Morales.
Ls cuestión se agrió de tal manera que 
ambos sujeto» no encontraron otra manera 
de dirimirla que echando mano á k s  res­
pectivas herramientas, esgrimiendo el Már­
quez una pistola y su contrincante un cu­
chillo.
Antonio Guerrero Trujillo, que presen­
ciaba la riña, ai ver el giro que la cosa iba 
tomando trató de medkr, con tal desgracia 
que recibió en el pie izquierdo un balazo 
que el Márquez le enviaba al Núñez Mora-
For la Dirección general de la Deuda y 
Clases pRBiva» hsn sido concedido elitrazia- 
do de haberes á Jaén de la pensionista do-. 
ña María Matilde Sálas Moreno, viuda dd 
comandante don Antonio Vera. ^
d o j^ ln o  ^« IM o p te  4i 
? y  Amérplesii' ,
'̂PAlfA CONSTRUCCION Y
jÍfl£OSORTIDOEIi?!CISJÍBLaÉmBlQiEp
r  _  ,_|Flí(|IOAl)E |̂SEJy54||_;;_  ̂ ,
 ̂ |VENTAS AL POÍ|'MAYORY MENOÍi|j'
" " Ip b rif lb s^  J , íié rre ra  Fajardoi^
Fars carga y passge dirigirse á sn con­
signatario D. Pedro Gómez Ohaix, calle de 




O p B I S ,  S¡
Habichuela Emiliana
PROPIA PARA VERDEAR Y EXPORTAR 
Los 11 y 1(2 kilos Ptas. 10.
Déscuento 10 0^0 tomando 100 kilos. 
Hacienda Rompedizo.—En Ghurriana.
Mm SÍÓm! SorHand ,  e d n
^ “ arqués de La
, f ■ MADERAS • o ^
i m  BE PEDRO VALLS-ajUSK !
Eemátorio: Alameda Principal, eúm. 16.
importadores de maderas dd Norte da 
Europa, de América y del pais.
Fábrica de aserrar maderas, ralleJDóetPf 
Dáviia (antes Cuarteles), 45. ,
I K
ALMACEN
Se alquila uno en la calle San Tolmo, 14. 
En la misma cas î informarán.
------------------------------------. I I I ,1—1 ‘■'lOrtssiBfyíS-'
| O a f é  3T  K e s t a i a r a x i t
Por el ministerio déla Guerra ha siáól v  ^  W ilfüiYT.ffli
concedida Ja pensión de 625 pesetas anua- l .
les á doña Clara Parada González, viuda 1 . J O S É  M A R Q U B Z  & M I Z
del capitán don Andrés Sánchez. ¿ PM* de la Constitución;-MALAGA
— i . Oabierío de dos pesetas hasta las oinsó;
Por la ASminiaíraéión de’ Hacienda han^de la tarda.—D© tres pegetas -sh adelante á
riqueza'- '*®̂*® hora».--,A diario,sido aprobados loa repartos da 
rúítica y urbana de.l907 del puebiode Chu­
rriana.
AI estampido de la detonación acudieron 
los guardias municipales Francisco Váz? 
quez, JoBó Urbano y Adolfo Rojas, dete­
niendo los dos primeros á los sujetos de la 
reyerta y conduciendo al herido á la casa 
de socorro de la callé del Cerrojo.
La respetabilidad de los patronos que al  ̂ benéfico establecimiento fué asistí
ocurrir el accidente fatal el desgra- Antonio Guerrero Trtjíllo por el médico 
ciado bianqueador no p:rmitedudar de que ¿g guardia y practicante de ««mana, seño- 
la ley haya quedado cumplida. Ue«Reina y Salas,los cuales le apreciaron y
Así, pués, noaotío» creemos que esto Q̂ jĝ jon una herida de arma de fuego sitúa-
debe ser un error é invitamos á lo» intere­
sados á qué lo aclaren. da en la cara dors&l del pfé izquierdo, dé
jS ó b ó lta .—Eu Río Janeiro ha falkcido 
la súbdita española Rafaela Galvez Ro­
mero. I
H o ta r la a í.—-Hállanse vacantes íes no-' 
tarias de El Carpid é Iznajar (Sevilla ) |
R « e ls m a ó o .—La pareja de réquísí-'
pronóstico grave.
En su vista se dispuso pasara al Hospi­
tal civil, á donde fué conducido en una ca­
milla acompañado del municipal ya dicho.
Manuel Márquez, que cuenta 19 años, es 
de Málaga soltero y habita en ia calle de la 
Yedra núm. 6; y José Núñez, de 39 años de
El Inspector general del cuerpo de mon­
tes ha interesado dei Sr. Delegado de Ha­
cienda sea devuelto á D. José Aranda Pos­
tigo, el depósito de 70 ptas. que consíitúyó 
don Juan García Millán, por el 10 por 100 
de la subasta de lo» pastos del monte «Sie­
rra Bianquilí a», de los propios de Toiox.
Macarrones á lú  
Nas?oMtaa8.™Vari¡áeióaea.8l plato ñe! día, 
—Vinos á® ias meiores marea» sonocidas y 
primitivo «olera de Montilla.
@®r»vIe£o á démS<8lIS«i 
Intrada por ea!l© dé Ban Tolmo (Patio 
Mde la Parrad
B e  M a 3 » i i t a  V I
El Boletin Oficial ha empezado hoy á in- 
aeríar la lista de loa inscriptos marítimos 
que cumplen 20 efíoe en 1907.
—Mañana miércoles llegará' á nusslro 
puerto el trasailántico Monse'^rat.
«»»««mwi>wíBwtm83saEaEwav*»,«s^^ .
De Instrucción póbüci
Para ocupar la cátedra de matemáticas, 
vacante en, este lastítato.ha sido propuesto 
don Luis Vives, catedrático de igual asig­
natura en el de Alicante.
y por lo tanto nos queda poco papa 
emplear dinerales en cosas extraordi­
narias., Sin embargo hay mucho que 
para presentarnos bien en este mundo 
no podemos carecer. ¿Pero de dónde to­
mar el dinero para comprar estos artí­
culos caros (cuya mayoría viene del 
Extranjero) al contado?
Antigua tienda da Alfaro
HOY SüClíBSAL Di CASTAÑO
C o m p a ñ ía ,  41
(frDnte á  calle de  pozos dulces) 
BARATO PERMANENTE.-Sa realizan 
todas l&s existencias de temporada á pre­
cios sumamente barato»,
iDonviens visitap esta Casa
C om pañ lse , 41
' (frente 1  CALLE DE POZOS DULCES)
"r̂ r-TuiTw-rrTtiirTUTi«rnTTinRriinifiiniBiiiiaiiiiM>iisiiiBiiMiii ' ..........  ^




EHeader de la mayoría ha presentado 
una moción de saludo á España, aunque 
proteatando de que io», extranjeros se in­
miscuyan en la políUea pórtuguesa.
Almsida deckró que su partido nunca 
provocará bfsnsaa para PoEtug«l,.
Loa representantes de los grupos monár­
quicos hablaron en favor de la^ moción de 
Moreira,
El presidente del Consejo congratulóse' 
de la solidaridad de los dipalados lueiía- 
nos y dóíkró que Portugal recibirá siempr® 
á loa españoles con loa brazos abierto», pe;, 
ro no como políticos.
Esta moción fué adoptada por unanimi­
dad.
i D® provincias
se enseñan por método nuévo y perfec­
cionado con el que loa discípulo» apren-1 
den en muy bróve tiempo. '
Prefesóres sxtrangerosl
Se dán laccione» á domiciii?y en la 
Academia Internacional de lengua» vi­
va»,
MORENO MAZON, 3, pral.
27 Novifiubbie 1906, 
D e  € érd o b ft
Eny; vista de las denuncias formuladas en 
el congreso por el diputado don José Jesús 
García sobre abusos municipales, él Ayun- 
tamiento de,esta ciudad pedirá á Dáviia'qa» 







toria ha detenido é ingresado en la ■ cárcel f j***,?’ ^  domiciliado en la calle
el vecino de esta capital Antonio Rió* Tru-1 Feijóo núm. 6 fueron llévalos á la pra-
jllio, á quien reclamaba el presidente de laf Aduana y de allí á presencia
Audiencia. |del jaez instructor déla Alameda, á quien
herido tiene 18 años ea soltero y vive
Gobierno reeibidthey Ida par-Lj^ ^̂ 116 de Mármoles núm. 12,
Los guardia»fuunicipaler recogiéronla 
Franek.có Na-f^^ á relucir lo»
yarrete Millán, EduaraoRod?^^^^^^  ̂ coniendientes, i
José Ztóiga ^ 2 0  F ra tó c n ^ G ^
Rama, Blas Agudo Jaime, Jret^oMontoyay TTatn 
Arrizabakga y Rafael B a rtu é ^ f oblai^
P ío p l« ta ff i® .“ Sa encuPíra en e¡
yes armas obran ya en 




capital el rico propietario dé: ;|ibgí<^d^. 
Ga»pk.>v Alonso Martínez, que nene á gasii 
la tempOieda de invierno entre uosptrus/** 
A  o o lii'a* ’*—-Lo» teaedoiieédQiaé'afaíi. 
•aciones al (Z^guÉ '̂SéaipróztÚo dé ía Junta 
del Puerto núm^oíP400rail<)j'Oi 1011 al 
1020, 1031 al 1044í H 01 a lil® ), 1161 al 
1170,1171 al 11^,"1241 a l i t t  
1390, 1591 al 16Q0„.J.70í ei ,1^%,.. 1721 al 
1730, 1771 al 17%,*1811 & l^m , 1921 al 
1930, i071 al gOS4 2091 aUafOÍ); SISÍ aJ 
2130, 2131 al 2 1 W  2261 al %p70, 2271 al 
^331 al23l0;('2441 a I2 ^0 , 2501 al
D i  1 i  p T O f i M e i i
Bxif«ipme)É.—Se encuentran enfermos 
en Antequer», tsi bien de poco cuidado, el 
marqués de Zsla y el comerciante don Mar 
hqel Cabrera Glstillo.
' Celebraremo8|el pionta restablecimiento 
1381 alide é^bos pac ie^s . 
lucii Iba guardia civil de Bena-
moeÁijra ha rescatado un burro, propiedud 
del Reciño de Bensgaíbón, Miguel Ramo»
Eáciráo.
á quifiA\̂ 5iO hurló su hermano
De real orden se ha dispuesto el abono 
al maestro de Antequera, D. Juan Fernán­
dez Carrero, de ios haberes que se le adeu­
dan por ei tiempo que fdesempeñó ©1 c«rgo 
de regente de la Escuela graduada de Vito*} 
ria. i
Han sido concedidos el aegundo, tercer y ' j 
cuarto ascenso por quinquenios vencidos al 
profeeor de la Escuela Supesior de Comer­
cio de Madrid, don Franeicco Bargamín. [
Una casa servidora suscrita al pié le 
sirve á precios originales de Fábrica 
bajo toda discreción y pagadero á pla­
zos que usted indicara, puestos %n su 
casa sin que tenga ugted gasto alguno, 
^ Trajes completos de Señora y Caba­
llero, impermeables, relojes para bol­
sillo y casa, toda la joyería moderna, 
muebles y adornos de toda dase para 
casa, bicicletas, motocicletas, máqui­
nas para retratar, jemelo» y millares 
de artículos más.
Escriba usted á la
Situado en callo San Juan de los Reye» 
núm. 10, próxima al CAPE LA VINICOLA.
Esmeradísimo »ervicio por cubiertos y á 
la casta.
Economía y eonfortables comedores.
Organízanse algunos mitins para solici- 
tár que se evite k  emigración.
—Én k  carretera del Mercadillo fué asak 
tado un contratista de servicio» municipa­
les, eón el propósito de robarle.
Ei «giedido disparó su revolver, matáx- 
I do á uno de los ladrones.
'I U ñadle DiibftO'
tí El Ayuntamiento acordó celebrtr sésio-
i nes dobles para discutir lo» presiipaesto».




Vega, perteneciente 4 k  primera, increw 
póensu  discurso á la Junta de asociados 
porvenir abofeteando la dignidad de la
del Salitre, propio pasa toda clase de 
industrias, y un piso cómodo y barato. 
Informarán, Granada, 31.
Antonio Marmolejo
Eníennedades da la inaíríz
Consulta á cargo do Oc&ña Martínez, 
Farmacéutico y Módico- Ginecólogo, proce-. 
dente del Instituto del Dr. Rubio. i
Horas de con «alta de una á tres. <
Gratis á los pobres de tres á cinco. 
ALAMOS, 14 b»jo
Berlín 8. W.4S., Friedrichstrasse ^  
j  mandando sus señas exactas y un se­
llo de correos de una peseta suelto (sin 
pegar) y á vuelta del correo recibirá 
usted el catálogo grande con dibujos v 
preciof, « I
Bcwr* por completo la» 
fJTugaa del rostro, des* 
tniyo los granos, bawi 
1108, pocas, manchas etc. Ito. Panto» d©
Grande» «qrtidos en artlaulo» de Quinca­
lla, llercéría, Adornos para la confección 
de trsje», Ferfameiia, Tiras bordadas y 
encages. Lana», Algodone» ó Hilos para 
distinto» trabajo», Bagías inglesas, TeM» 
impermeables para cama, Bisuterta, Calza­
do de goma marea «^aatonv y de fiellfo 
para abrigo, ^oas de piel y pluma y ajtloa , 
10» de fantasía.
Grande» surtidos en juguefes, 
pl a z a  DE LA CONSTITUCION 
Calle GRANADA y PAS AGE DE HBREDIA
Gabinete Dental
PjCBIj&iPO ]PQR r Rsoraasntailtft «Sí
D .  H l e a i « d o  l i O z a m o
CIRUJANO-DENTISTA 
na SS. MM. pps Re'̂ ep de Portugal 
Orificaciones, empastes, coronas de oro, 
diente» de pivot, dentadura» artificíale».
J O f é  I m p t U I t l e p t
M É D X C O -pm U JT A N O
_  --------- Eípísci^liíitft OfíifeirziiddAíifig (ía i* «m*
Estraccione» «ín dolor ni peligro, con triz, parto», garganta, venéreo, «ifliisM íl 
fórmula propia,garantizandosus resultados. tómago.-ConsuIta de 12 á 2 -MOTTwa 
Calle Granada, entrada Sía. Lucía. 1. pral. LARIÓS, 5.-Honorarios conv¿ncSn¿le«
PASTlUflS
(Balsámicas al Creosota!)
Son tan eficaces, qas aon en los casos' más 
rebeldes conzíguía pQr lo pronto on gran alivio 
r  svttan al enfermo los trastornos á dá ía®
gar npa tos pertináa y violenta, permitiéndola 
Jwcansar durante fe noche. Gontínuando su.
M logra nna «curación radical». “ “
Ps-ecio! UMA P«s®fji caia i
Farmacia y Droguería de FRANQ0BL#-
El presldenie le llama al orden. i “
Veg* reanuda »u discarao prefiriendo 
grande» voces,
Lo» ««iatantsa á la tribuna pública le ae-íá..^ 
cundan, produciéadíiae un fenomenal es- ™ , 
cándalo. •
Por orden del alcalde es expulcado de£ 
salón,, donde se presenta de nuevo á lov ® 
pocos minuto».
El piresidente íe invita á que ae retire, y ¡. 
éu vista Se que no obedece dispone su de- **
tencióá. K
IBe OaBrtftffesa
Gumplimentando una orden lelegráfiea 
hoy embarcaron con dirección á Cád',z, cua- J) 
tro sargento», ocho cábo», cuatro, corneta» lüh 
y cincuenta y seis «oldadoa de infantería jHi, 
de marina.á fia de incorporaíse »,i regimien-u - ]ni( 
to que «e prepara para marob g» á Tánger,
jDe Tafieneii»,: \  ¡¿
El partido local de Unió^j Republicana “ %  
celebrará el jueves un miti'^ para adherirse t 
á la campaña émprendlá''.» por los republi-^ 
cano» portugueses. ‘
Hablarán en etSe acto Jo» primates del '"H 
partido, habien^ aT uneiadO su aeistencla , I 
al miamó numerofigg representaciones de !j>i 
loa cornil^ y canfines de la provincia. ¡“ü
Uba comiai/ím nombrada al efecto lleva- 
Lisboa el mensaje de salutación que 
»e les dirijSj suscrito,por milláre» de firma» 
encabezada» con, las de Blasco Ibáfiez y  
Menéndfij Fallaré».
. |N
a l  a d m i n l s t p a d o r  d e  <‘E l | P o p u l a i ^
d o n  E n g t a w e  O e a n i i » .
DOS EDICIONES DI4R1AS E l  F p p n . la r Martes 27 de Noviembre de 1906ifüinwiimiaaMMwami
De ISESiBlúeikr 91á« d e  <£1 Criolso»
Frente Al Iako de Regln varó eilA mafia-f Diee esto periódico qaa el teñor Moret 
n& ei pailebot Mtdrtdy de la matrícula de | podrá hoy poner de relieve aus diferenciad
Bousgers, que te dirigía á Génova con car- 
gamento de bac .lao.
£l capitán equivocó la ruta, creyendo 
que ae hallaba frente á Cádiz.
No hay que lamentar deegraeiaa persc* 
nalei.
; El buque ae ha perdido, y ahora ae trata 
de calvar la carga y loa equip» jca.
De Govuflft
Se ha firmado el contrato del trabajo, que 
empezará á regir desde el día 1.** de Enero 
próximo.
Ettabléceae la jornada de nueve horta, 
durante el primer afio, y de ocho en el ae- 
gnndo.
En el primer afio se aumentará un real 
diario á los jornaleros de todos los gremios 
de oonatrucción.
Habrá jornales extraordinarios para los 
trabajos nocturnos.
Se pi’ohlhe á los obreros trabsj&r fuera 
de las horas de jornada, con objeto de que 
puedan emplear en ésta íntegras sus facul­
tades.
Las cansas del despido de los obreros 
consUtuirénlas la embriaguez, el carácter 
díscolo, aminoración intencionada del tra­
bajo y la desobediencia al patrono ó encar­
gado.
Piohibese convertir á los patronos en 
ejecutons de los acuerdos que puedan 
adoptar las sociedades obreras.
Los patronos se obligan á dar trabajo, 
con preferencia, á los obreros asociados, 
pudiendo aquellos nombrar libremente los 
capataces y encargados, aunque no perte­
nezcan á la asociación.
Los trabsjadores someterán sus reclama­
ciones á las sociedades obreras, comprome- 
ItiéndoBe éstas á no plantear huelgas Ínte­
rin no fracasen las gestiones que entablen 
con la comisión de patronos.
Al patrono que deliberadamente inflinja 
el contrato se le planteará la huelga, de 
acuerdo con la comisión de referencia. 
da£n breve se constituirá la Junta encarga­
do redactar loa contratos del trabajo 
respectivos á los demas oficios.
De Madrid
27 Noviembre 1906.
L% tG aee ttti
El diaric oficial cita á Modesto Gómez, 
agente ejecutivo de la zona de Marbella, á 
fio de que se persone el día primero de Di­
ciembre en la Delegación de Hacienda de la 
provincia de Málaga,para lá liquidación de­
finitiva del alcance que le resultó durante 
el desempefio del referido cargo.
La 8 restantes disposiciones carecen de io> 
leiés.
C onsejo  y  d im is io n e s
En el Consej il de ministres celebrado ano­
che plantearon la crisis los Sres. Gullón, 
Oárcia Prieto y Alvarado.
Especialmente el ministro de Fomento 
opinaba que la actitud de Moret imponía la 
«riáis.
Contra el criterio de los áladidOB conse 
jerOte imperó el de los restantes.
López Domínguez ofreció á sus compa­
ñeros exponer al rey los pormenores de la 
sesión de ayer, asegurándoles que si nota­
ba en don Alfonso un movimiento indeter­
minado ó de duda, plantearía inmediata­
mente la cuestión de confianza, pero entre­
tanto juzga como un deber del Gobierno, 
después da tan nutrido voto de adhesión, 
mantenerse en su sitio.
B e tira d n  de f irm a s
lúsístese en que los moretlstas Testor, 
Muñoz y Chaves, que suscriben el dictá- 
men relativo ai proyecto de asociaciones, 
retiraján hoy sus firmas.
C e m e n te r io s
Los intimes del Gobierno comentaban 
anoche el iAcuerdo de comenzar hoy la dis­
cusión del proyecto de Sipclaciones.
Navárrorreverter dice que se propone be 
neficiar todo lo que pueda á los producto­
res de c&íía.
B o ls a d a  MadiPld
de apreciación en algunos artículos del pio-u 
yecto de asociaciones cuyos radicalismos, 
caso de que los haya, no tendrá él Gobier­
no inconveniente en hacer suyos, critican* 
do y dejando en evidencia las tendencias 
reaccionarias de las teorías de Moret.
Agrega El Globo que hoy mismo irán á
palacio López Domínguez, Dávila y Nava-" Gobierno que pjmga mano vigorosa en lo
El Gobierno añade, no favorecerá los in-] f  contado..-
tereses parlioulares. »^ por 100 amor izable...........
Niega que exista ningún monopolio e o - i ®  100.............
bre dicha riqueza. Cédulas 4 por 100...............
Catalina habla de las proporciones ver-; Acciones del Banco España 
daderamente escandalosas que alcanza el Banco Hip^ecaiio.
juego en la provincia de Málaga, y pide a l ; Acciones Compañía Tabacos
CAMBIOS
rrorreverter, lo cual demuestra no ser cier-|jqu6 ocurre á ña de qne no se arraigue el
ta la existencia de la cneitión política que 























D a  V Io n a
El Libro rojo referente á la Conferencia 
de Algeciras contiene los documentos pu­
blicados ya en los Libros amarillos fran­
ceses.
Be Wenliilngtdia
Una partida de insurrectos, procedente, 
de Cienfuegos, capituló, entregando las ar­
mas.
Be Tfieodofffo
Un sujeto desconocido lanzó una bomba 
contra ei gobernadsr, que resultó ileso.
La policía detuvo al agresor.
Be Borne
Tittoni presentó en el S3nado el acta de 
la conferencia de Algeciras.
Be Bea*lin
Los mineros de Iglesia han pedido al 
Comité Central que ordene la huelga gene­
ral de todas las cuencas eu el caso de que 
no se aumenton los saisrios un quince por 
ciento, antes del quine**! de Enero de 1907.
Deproviueias
27 Noviembre 1906. 
B n^V igo
Ante la p¿^rspectiva de! próximo estanco 
de la sai crece ei disgusto entré la clase 
marinera y numerosos individuos que vi­
ven de aquellas indaeticías derivadas de la 
pesca.
El miércoles se celebrará un mitin en el 
teatro Tamberlik para pedir á las Cortes 
que no se apruebe el proyecto.
B» Ba»o»loia.a
En la sesión celebrailia por la Liga re 
gionaiista, Cambó deñuió el objetivo, al 
canee y resultado de la aolidaridad catala­
na, declarando que délos partidos que la 
componen ha salido ganando el republica­
no, poique consiguió adquirir las simpatías 
de laá clases pudientes, siempre separadas 
de ellos.
Los carlistas han logrado borrar la le 
yenda de odio que les todea^ y los catala­
nistas alo&nzaroó interesar á Cataluña en­
tera en la obra proyectada.
Declaró el orador que era nacionalista, 
viendo á los republieanos con verdadera 
simpatía.
Al concluir áfirmó que no figura en nin­
gún partido aceptando igualmente la repü- 
blieá que la monarquía, cualquiera que h i- |
O«anLl»:S<»0 M á ls g a
Día. 26 DB Noviembre
. de 9.30 á 9.60 
. de 27.50 á 27.55
de 1.341 á 1.345
27
vicio, lo cual daría lugar que no se ahu­
yenten de Málaga las muchas personas que | 
acoden á esa ciudad dorante el invierno |  
atraídas por las excelencias del clima. |
Afirma que no es digno que en Málaga |  
vivan del juego los asilos de beneficencia y g 
termina exitando al Gobierno, para que lia-1 
me la atención á las autoridades malague-1 faria á la vísta . . 
fias, I Londres i  la vista. .
Saarez de Plgueroa dice que por lo mis-1 UíMttburgo á la riata. 
mo que el gobernador de la repetida pro-1 Día
rinda andaluza no es un funcionario muy I ¿ ^ s ta  . . 
atento con los modestos intereses políticos |  x^^idrea á la vista . 
i que representa, estima de su obligación y 1 Hamburgo á la vista 
l̂ por impulsos de lealtad y nobleza darle am-| ooP íl*m t® «.-P or real de-
®̂“|creto da 2 Noviembre actual ha sido auto-
ron tan diligentes en comunicarle ei reme- í ¿g Comercio de Madrid.
dio como lo han sido en noticiarle el d&fio, i Cámara de Comercio de Córdoba fija,
^des^íe hace tiempo, precio, corrientes p L  
?  diversos artículos que son objeto de
tráfico en aquella plaza.
¿No podría la Cámara de Comarcio de 
Malaga, ahora que va á instalarae en local
gobernador, cuya tolerancia
áe 9.30 á 9.50 
de 27.60 á 27.65 
de 1.840 á 1.342
fio% entre ellos los republicanós, vienen 
elogiando á la policía por las persecuciones 
y batidas contra el juego, siendo de supo­
ner que lo hagan obedeciendo órdenes deli 
«i>« t . I ..i>  ha .ido
de lo. abuaó. ,oe .0  donuoden.pao e.o ya H L V i . r í r . i S ™ .  
h> («minado po. la ml.ma lib«.lma yo- j-t»  las t.ao.aeelooe., ya y e
I H o te le a .—-Ayer se hospedaron en es-
nía «7 capitsil lo» sigaiaates viajeros:
Hotel Colón. - D . Ricardo Cadilla, D. Jo­
sé Movgin ) D. Cruz Feroz.
Hotel Victoria.—D. Rafael Monge, don 
M. Martínez Palos, D. Angel Rodríguez, 
D. Rafael Contreras y D, joié Ortiz Huer­
tas.
B o d a  p v o x im a .—Ha sido pedida en 
matrimonio la bella sefioiila de Alora, Car­
men Banitez Bolanco para el joven D. An­
gel Cabello Mesa.
La boda ae verificará en breve.
ViajsiFCiB.—Ayer llegaron á Málaga. 
D. Julio Castelló, D. J. Ballesteros, don 
Jesús Puig, D. Manuel Cayetano, D. San- 
tisgo Q. Vicuña, D. Manuel Qiraenex, don 
Ricardo Sacort, D Luis MontieJ, D. Justi­
no Plores, D. Arturo Bradena, D. Juan E«- 
corsa, D. Juan Arreciado, D. Antonio Ha­
rriero, D. Carlos Boganí. D. Diego Pebres 
é hijo, D. Ramón Ganés, D. Juan GarciA y 
familia, Mr. Arnaudet y señora madre, y 
D. Francisco Frias.
B »  V ia ja .—En el tren délas nueve y 
cinco de la mañana, salió ayer para Córdo­
ba, don Antonio Ruano O .ts.
—En el expiés del madío día, llegó d¿ 
Huelva, el Arrendatario de los consumos 
en esta capital, don Antonio Harrieso Ló­
pez.
—En el de las cuatro y media, marchó á 
París el director de la compañía farrovíária 
andaluza, don Leopoldo Eeronné?.
—Para Madrid, don Eduardo R.̂  España 
García.
—Eu el correo de las seis y cuarto, llegó 
procedente de París y Londres, don Eiuilio 
Salvatella, gírente de
Como los precios son sumamente bKdatOMu 
ere&nnbs que asistirá á la plaza bastéate 
concurrencia á ñu de pasar un rato de rita,
C o m is ió n .—Ayer se reunió la Comi­
sión municipal de Consumos.
F a llí« e ix a la u to . -Repentinamente ha 
fallecido en San Roque el capitán de ca­
rabineros don Manuel Gómez Marti, muy 
conocido y apreciado en esta capital.
A sus padres políticos, residentes en 
Málaga, enviamos el pésame.
l a t o n t *  d «  s a l e ld lo .—La joven Jo­
sefa Campillo Zaragoza, ingirió ayer, con 
ánimo de poner fin á sus días, osa disolu­
ción de fósforos.
Los padres, t i  tener conocimiento de la 
acción llevada á cabo por lá joven, avisa­
ron inmediatamente á la casa de socorro de 
la. calle del Cerrojo, de la cual acudieron el 
profesor de guardia y un practicante.
Personados éstos en el domicilio de aque­
lla, Muñoz Torres núm. 3, auxiliaron ffi- 
eszmente á Josefa, quien al retirarse el mé­
dico no ofrecía peligro.
Ignóranse los móriles que indujeran á 
la muchacha, que cuenta 16 años, á aten­
tar contra sus dias.
de
por
luntad del Sr, Camacho.
Dávila contesta que presisamente ahora 
se juega en provincias menos que nunca, 
ofreciendo, no obstante, informarse para 
imponer, en caso necesario, el oportuno co­
rrectivo.
Al recoger algunas palabras de Suárez 
de Figueroa hace la defensa del gobernador 
de Málaga.
El vizconde de Esa anuncia una interpe
tros se carece de centros de contratación 
com.0 en Sevilla y otras poblaciones?
Prestaría 4^ modo dicha corporal 
ción oficial un buen servicio á las clases 
que representa, y por nuestra parte, nos 
ofrecemos á publicar diariamente la rela­
ción de precios que se nos envíase.
El comercio de Valez, Antequera, Ronda 
y otras localidades importantes de la pro­
vincia sabría así á que atenerse, y los in­
formes ofrecerían las condiciones de garan-
laclón encamibada á que las aociedaófea | tiá y autoridad necesarias, 
cooperativas y síDdícatcs agrícolas séani Esperamos que la Junta Directiva de la 
eximidas dil pago de timbre. Cámara de Comercio, que ha de reunirse á
Eatienden lúsi comentaristas que así que­
da á salvo la digi;\idiad del Gobierno, por-
cíese eoneesiones de carácter n&clonalisti.
—Los estudiantes da medicina continúan 
en huelga.
Ha sido apedreada la facultad de Cien- 
¿las.
B e B lllbso
Han salido de este pusrto,con rumbo á lá 
América del Sur, dos vapores abarrotados 
de emigrantes.
A bordo da dichos buques van varios 
oficiales isglesea f trescientos soldados á 
sus órdenes que gurroeceráu las islas Ber- 
mudas.
B e  F,®ffíOl
Se han recibido ós'danes urgentes del 
ministro disponiendo que marchen iome- 
diatqmenid á Cádiz ochenta soidadoi de in
Romeo explana la saya sobre los puertos 
francos de Canarias.
Censara á la Empresa arrendataria, acu­
sándola de defraudara! Eiiádo eu 1500000 
pesetas.
Se entra en la orden del día.
Jura el cargo el hijo de Navarr orre verter 
y el de Rivas Merino.
Discútese éí proyecto de asociaciones, 
acordándose pvéviámeate que se amplíe á 
cinco el número de los turnos contra la to­
talidad.
Burgos consume el primero.
Califica el prdyecto de arcaico y dice que 
el Gobierno se ha dedicado á copiar de 
Francia en mateiiá religiosa, y que titulán­
dose liberal, atenta á la libertad.
Asegura que para áprob»rlo no cuenta ni 
con Moret ni con Montero Ríos, fiándolo to­
do á sus propias fuerzas y como éztás son 
escasas, sobrevendrá la muerte.
Predice grandes catástrofes para España
con motivo del proyecto 
Gómez Lasevna, á nombre de la comisión 
niega que se atente á los sentimientos le- 
iigiOBOs y defiende su dictamen.
Canalejas suspende el debate en razón á 
la ausencia de Albó y Vázquez Mills, y á 
la enfermedad de Asenjo, á quienes corres­
pondían ios restantes turnos.
Discútese el presúpuesto de Gracia y Jue- 
ticia.
que resultaría irrisorio pensar que se pu-f fanieria de marina y que se llamen á filas 
diera aprobar estu ley , á fines de Diciembre. ItTesciettos hombres que deberán estar en
Sapónese generalmet^te que las sesiones I dicha capital á primeros de Diciembre para 
suceaivas deberán dedi'6v*]irse á los presn-| incorporarse á la brigada de cuatro mil que 
puestos. 186 destinan á Tioger.
Sobre el Comaejo | Bobo
En el Consejo do ministros eeIebrado| En Víllanueva del Rey ha sido robada la 
anoche tratáronlos ministros de la cues-tea a de don Manuel López, llevándose los 
tión de Marruecos, dedicando también pre-| ladrones mil pesetas en oró y treinta y éin- 
ferente atención á los asuntos de Barcelona, t ¿n billetes.
Respecto al imperio megrebino, reciben-1 B e  TAiaa«F
•0 frecuentes noticias, y nuestro Gobierno |  _ . , , , . . , , .
se comunica con otras naciones-á fin del. Los ministros plenipoteociados extran- 
«vitar contingencias. 1J” ®* celebrado una reumón, presi-
Para resolver la huelga escolar de B a r c e - 1 M a l m u s í
álos:; lona se aplicarán las leyes vigentes 
estudiantca que falten á la clase.
^ttliitilo y  cx p lle s ie ió a
Lerroux h» depositado en las cñciñas' 
'de telégrafos «i siguiente despacho: «Lisboa. | 
' Directorio Rejpublicano. Saludo con profun-' 
uo respeto y aieeto al pueblo hermano, la-1
mentando que se hayan interpretado m al!casa de Hariis.
Acordaron comenzar la discuiión de las 
reformas pactadas en la conferencia de Al- 
geciras con los delégalos marroquíes.
También acordaron dirigir al Sultán una 
petición demandando que retíre á Ralsuli 
ios poderes de gobernador de la eomárce 
donde está enclavado Tánger.
—Los moros de Angbara atacaron la
mis intenciones. Hubo un tiempo en que el] 
ilustre y egregio jefe señor Salmeióo pro­
pagaba cou fervoroso entusiasmo la unión 
ibérica, br jo ei trono de los Bisganzás, y| 
más tarde el integémmo Fí y Margall de-
Se han enviado rafaerzos de iropá.
Se dice qaeRaixall ha tomado 84 defensa. 
De Ja lucha resultaron varios heridos. 
—El kaid Tetknss y treintas complicados 
en la agresión del subdito francés Lassa-
Andrade lo combate, lamentando la esca­
sa consignación que se fija para el clero 
rural.
Romanones reconoce que en el presu­
puesto hay deficiencias, que debieran escu- 
sarse por la falta de tiempo motivo éste 
que ha impelido las reformas en proyecto.
Ofrece que en otro se aumentará el suel­
do á los jaecéis, retribuyéndolús debida­
mente.
Expresa también su deseo de que el cuer­
po de prisiones seá pagado por el Estado,
Para aumentar la eonsignación del clero 
parroquial estima que se debía reducir la 
mitad del número de los obispos, aunque 
esto lo considera bien dfidl.
Terminada la totalidad y suspéndese el 
debate.
Csnalejts advierte que mafiina se discu­
tirán los presopuestos y pasado las asocia­
ciones.
J  se levanta la sssióo.
principios de la próxima semana,tomará en 
cuénta estas indicaciones que le somete­
mos en nombre de numerosos interesados..
C iF o n lo .—El domingo se inauguró en 
ánteqüera el Círculo de la Unión para el 
cuál ha, sido nombrado presidente don 
Juan Manuel Ramirez’,0 rellana.
Se ba solicitado de los go- 
béWadores civiles de provincia que ordene 
áloe agentes de su autoridad, procedan á 
la|buaca y rescate de ana estatua de bron- 
ce>qu6 representa á una Diosa egipcia y de 
una alegoría votiva de plomo, que repre­
senta á una mujer en el acto de orar, que 
ban sido robadas del Museo del Louvre, de 
París.
B loaitpo .— Según noticias de origen 
particular recibidas de Méjico, ha llegado á 
aquella capital el matador de novillos An­
tonio Giraldez (Jaquets). tan aplaudido en 
Málaga en la úuima temporada.
TtFO N a o lo n s l .—.Bejpresenfactd» Fro- 
vincial de Málaga.—Con arreglo ai articu­
la casa Tóliás de 
Barcelona, en compañía de su secretario, 
don Emilio Cabello.
—De Cádiz, regresó don Jacobe Diaz 
Escribsno.
In ÍF s e o ld n .—La Alcaldía ha multado 
áIsidoia Beaitez, inquilina déla ceiie de 
Parras, por infringir las ordenanzas muni­
cipales.
R s g p ^ a o .—A Antequera ha regresa­
do nuestro querido amigo y correligionario 
don Diego del Pozo Gallardo, conocido fa- 
briciintede aquell localidad.
B o n a t iv o .—El 'farmacéutico D. Fran­
cisco del Rio, ha hecho un donativo de 12 
frascos de Emulsión Marfil al Guayacol y 6 
erjas de Denticina, con dastioo al Consul­
to! io de niños y Gota de leche-
O onl«F «x iela .—En la noche de ma­
ñana jueves, á las ocho y media, don An­
tonio Raíz Ortega, disertará en la Sociedad 
de Ciencias, acerca de la «Profilaxis de la 
carie dentaria y complicaciones que pueda 
ocasionar en el organismo.»
C o n tln ú B .—Continua en cima el «I- 
ealde, Sr. Delgado Lópe¿.
Coeh.»FO q a «  p® ga.—En el lenoci­
nio qne existe en la calle de Ollerías, nú­
mero 22, peneiió anoche un cochero llama­
do Salvador Casans, amenazando con un 
revólver á la dueña, Dolores Cabra Alvarez, 
y á su hijftDolores Diaz,maltratándolas ade­
más.
B n n i r o b a d o .—Ei guardia José López 
Pons, depositó anoche en la Comandancia 
municipal un baúl que se hallaba abando­
nado detrás déla Plaza de loros.
Más tarde se presentó en la Comandancia
X . A A I U . E 6 R I A
Gran Restiurant y tienda de vinos 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
setas 1*50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0*50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno de Lacena, se expenden 
en La Alegría.—18, Gasas Quemadas, 18.
BRANDES ALMACENES
D E  T E J I D O S
F. Masó Torruella
Al objato de dar mayor facilidades 
á su distiogttida clientela, esta a cas 
acaba de montar,
Un taller para confeccionar á la 
medida abrigos de Señoras en toda 
ciase de precios y tamaños y con arre­
glo á los patrones de la más alta no­
vedad recibidos últimamente de Pa­
rís.
Variación constante del surtido de 
lanas fantasía para véstidos de Se­
ñoras.
Boas de todas clases y precios.
Extenso surtido en tapetes de Al­
fombras y de mesas eu todos tama­
ños.
Gran colección de telas para trages 
de caballeros en calidades acredita­
dísimas y económicas.
Sa necesitan buenas oñcialas de 
modistas y Sastras.
Informarán, Cobertizo del Conde 
núm. 1.
MURO Y SAENZ
Maleo Sánchez Heinández, manifestando
. oo i B( . n .. . m .- dueño del bau!, el cual le habían h u r-i
i*? ^f*°|tado dé una casilla de madeia que habitaNaoípbal, sa paitícipa á los ^
Reconocido el baúl, vióse que tenia vota s 
valias tablas y ífacturada la cemduva, 
echando de menos el pvopietavío, 75 pesetas 
y numerosas prendas de vestir.
de esta representación, que el día 1̂** de Di­
ciembre del presente año, se celebrará en 
el local designado al efecto, Alameda prin­
cipal 22, bajo de una á cuatro de su tarde, 
la elección anual de cargos directivos, que 
haú de constituir la Junta Directiva, para 
el año de 1907, no siendo requisito indís- 
pena&ble la permanencia en el local de los 
«eñores votantes, una vez que hayan depo­
sitado sus sufragios.
H o tn a  El vapor Fot-
fou, salido de Málaga el 21 de Octubre, zar­
pó de Santos el 20 del actual para Monte­
video.
. El vapor Aquiiaíníf, que salió de Má­
laga el 10 de Noviembre, llegó á San Vicen­
te de Cabo Verde el 18,
Bemblllan do las oléatrloa,—
Desde hace dias se viene notando en varias 
casa» de pisos la falta de bombillas de luz 
eléctrica en h s  escaleras.
Una banda de rateros se aprovecha de 
los descuidos de las personas encargadas 
f̂ie las porterías para cortar loa hilos y lle­
varse cuantos aparatos encuentran á mano.
Los porteros deben estar apercibidos pa­
ra evitar estos hartos que se repiten con 
Jrecaeneia escandalosa.
B o f a n e ió n .—Ha fallecido en Málaga 
la señora doúa Isabel Manjón Palomino, 
viuda de don Diego Mérlda Cuenca.
La conducción del cadáver al cemente­
rio de San Rafael se verificó ayer tarde, 
asistiendo al acto nameroso acompaña­
miento.
Enviamos el pésame á sus hijos y demás 
familia.
M o T lIlad a  e ó m lo a .—Para el pró­
ximo domingo, se anuncia ( ü el circo de la 
Malagueta un gran acontecimiento taurino- 
cómico-musical, en el que tomará pavie la 
popular Murga malagueña del siglo XX.
Se lidiaráu cuatro novillos de muerte, 
estando encargados de asesinarlos, Antonio 
Alvarez Maemntini, director de la Murga y 
Francisco Rodríguez Gorinto, individuo que 
toca los platillos.
Además ei Faneón, (jecutará la suerte de 
D. Tancredo y Emilio Pinreles, dará el 
salto de la garrocha.
Antes de la corrida la Murga cantará va­
rios couplets de su repertorio.
FebFSQeratva d« Alsolioi ViniQO
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97” á 32 pesetas. Desnaturalizado 
de 96** á 17 ptas. la arroba de 16 2[3 litrós* 
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 con 17*» á 6,50 ptas. De 
1903 á 6. De 1904 á 5 3[i y 1905 6 5 li2. 
Dulces Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas. 
Lágrima desde 10 ptas. en adelante.
Las demás clases superiores á precios 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
“ "Subasta voluntaria
Tendrá lugar la de la casa número 45, 
calle de la Victoria, con un metro de agua, 
en la Notaría de don José Sturla, Torrijoe 
núm. 12. .
El remate á las trece del 15 de Dlcierjabro 
pióximo. Títulos y pliego da condiciones 
están de manifiesto en la Notaría.
Panadería Española
Esta acreditada casa vende pan á los 
precios siguientes:
Pan de rosca de l .”á , . Ptas. 0,40 kgPj,os. 
Panes y medios panes l .“ á » 0,36 >
Fábrica: calle Gburfuca núm. 6. 
Despacho: Muro de Puerta Nueva, 5.Se alqoils un seguRio piso
en calle José Dgaito Bariientos, 26
50 e l '̂llaéto de juana El llanto de juana 51
leadió la federación de los pueblos íberos.lile, han sido aprisionados.
Tome afirmo y ratifico en la aspiración| El agredido percibiiá una indemniza- 
géL'erota de una confederación ibá>lcá,tcíón.
respetándola independencia de ambas na-1 —Los moros de Anghera y los raisulis- 
ciones, como precuisora de la federación^tas, pelean en las cercanías.
XI
déla razv*̂  latíni?, glorioso heraldo de la 
pstrib universal.
Aceptad esta leal expliceción que ampliá- 
lé personalmente de palabra.
La confederación dé las repúblicas ibéri­
cas no es atentatoria á la independencia de 
Its patrias portuguesa y espefiola.
A e t i ta d  d e e id id n  
SI Gobierno se maestra resuelto á defen-
De iladiM
27 Noviembre 1906.
j S e i s a d o
Ikft atniíteelóád el «Meino




. , , , j  . s Toman asiento en el hsneo ázul López
1.1.7 de ..oci.cl<,»e.. D„,„,,gara, RomnonM, Luque, Q uilín, 
Cm íí  inesono >e negu í i  .eeptii n ,,o i, p.i.io > u > i
enmi endas que ha propuesto Moret. ¡ Se aprueba el acta.
Peña Ramiro sclloita la recomposición 
de algunas carreteras.
Hoy' dedicará á la discusión del proyecto 
castro Doras de la orden del día.
Los tvirnoB en contra los tienen concedi­
dos los A*ifioreB Burgos, Albó y Martínez, y 
un cuarto turno, extraordinario, Vázquez 
Mella.
.<121 d lobo»
Dice El Globo que los conservadores cefi- 
i&íaban anoéhe sí Gobierno por que tiene 
el »pOyo da loa republicanos, haciendo no­
tar el alcance de ciertas palabras de Salme­
rón.
AlguüOf iadividuos de aquel partido 
quieren olvidar tales palabras, en las cueles
García Prieto ofrece atender la d manda.
Vétase en definitiva ei proyecto relativo 
á la validez de los títulos académicos ad­
quiridos en el extrangero.
Allende pide el plan general de carreteras 
y obras de Canarias.
García Prieto replica que lo tiene en es­
tudio.
Tótase un crédito de 50.000 pesetas pa­
ra Fomento, y se levanta la sesión á las 
cuatro y treinta y cinco minutes.
C o B g F e « i ) 0no tuvo el Gobierno arte ni parte, y de las 
que protestó enérgicamente la mayoría. Empieza la sesión á las dos y veinticinco 
significando ei «conecUvo más unánime po- minutos, 
sible. . I Preside Canalejas.
Aunque anoche susúrrese, sigue diciendo; En el banco azul toman asiento Dávila y 
ti mismo peuódico, que en el Consejo podo
Gallón convencer á García Prieto y disua 
dirle de su actitud levanlises, podemos ase­
gurar que uo hubo entre ambos díserepin- 
cias, y por consiguie.nte no fué preciso al 





La Chica y Fortago se ocupan de las ex- 
posieiones formuladas por los labradores I 
de Granada contra el proyecto referente á| 
los aaúcires.
DaspidiéronBe aquella noche como sí debieran no vol­
ver á verse en mucho tiempo, aunque en realidad queda­
ron citados para la mañana del siguiente día.
Poco después Juana se quedó sola con la de Tramont, 
que se paso á aconsejarla no se dejara coger en las redes 
del simpático Marcial.
Nena—le decía,—usted ha nacido para ser princesa; él 
ruso está por usted y á él debe dirigir sus tiros. Esa gente 
es capaz de casarse hasta con cómicas, ya hemos visto al 
de Koutehoubey darle su mano á Alicia B ressant, por lo 
que sería muy natural que este otro se casara con usted; 
lo que no admite comparación.
Juana se aproximó á la chimenea como si ya sintiese so­
bre los hombros todas las nieves de Rusia.
El príncipe es muy agradable; pero no quiero expatriar­
me—repuso ella.
—No diga usted eso. La verdadera patria de los rusos 
es París. Pregúntele usted á B asileswski por qué tiene su 
museo oh ia calle Blanche.
—Cada cual sigue su destino, haga lo que haga. Yo creo 
que no hay más que obedecerlo que está escrito allí 
arriba.
—¡Cuidado! Esa es la razón que dan las indolentes que 
se dejan arrastrar por la corriente de la vida. Con esas 
ideas concluye una por caer sin decir mas que ¡estaba es­
crito I Piénselo usted bien.
La berlina de la de Tramont esperaba ya á Juana para 
volver á su casa. Despidióse dándola un beso á su amiga 
y le prometió venir á comer con ella por la tarde.
Al poner el pie en el estribo le preguntó el cochero si 
iban á casa de la señora de Armaillac.
—Sí—contestó, añadiendo enseguida;—Por la calle del 
Circo.
ÍEl cochero, á fuer de hombre que conoce él plano de 
París, hízole notar que no era el camino más derecho, pe­
ro obedeció.
|Para qué querría Juana pasar por la cabe del C irco? , 
¿Sa atrevería á hacerle una visita nocturna á M arcitó?^^" 
seaba sorprenderle con Margarita? ® ̂
—Estoy loca—decía consigo misma ocultándose ci 
lo le era dable en el fondo del carruaje.—¿Cómo i ^ l   ̂
atrevido á decirle al cochero que venga por aquí? ¡SQIe í 
ocurre decir el camino que hemos llevadol _ ^
Y consideró tanto más absurda su determinación cuan­
to que Marcial probablemente no se habría despedido pa­
ra entrar en seguida en su casa: nunca se acostaba antes 
de las dos ni acostumbraba á leer Ja Vida de los santos.
La berlina pasó por delante de la casa de Marcial, pero 
con tal rapidez, que apenas tuvo tiempo Juana de salu­
darla con la vista.
Dos puertas más arriba cruzó otro carruaje, donde iba 
una mujer.
E! coche se detuvo á la puérta de Brianeon.
— Su querida—pensó Jgana después de asomar la cabe- 
sa por la portezuela.
A punto estuvo de ma 
Todos los demonios 
corazón.
—¡Obi ¡Qué infierne^ 
al pecho. '
don objeto, sin duda 
de su madie para samd 
por eso la noehe;^ué náeno 
cerca delamadruM' 
todas las alucina 
á si misma no volví 
—se decía.—«.El é t 
¡Pero yo no podré, 
uñas en el peche.-
su
arar.
los hicieron presa en 
uró llevándose las manos
arse se dirigió al cuarto 
|̂Qt88 de acostarse; más no 
girible que la anterior. Ya 
na especie de letargo con 
ebre. Rogó á Dios y se juró 
rcial. «No le veré más, no» 
y olvidazálo ocurrido... 
P^exelamaba clavándose las 
egaría Á̂  arrancarire este
i
■«i
amor del cora óhí^—rpgía*^; ¡esperada'.---Pasó la noche, 
y apenas sonw on las diez dé̂ Í̂<£i‘<mañana.saltó dé la cama; 
se vistió, se aT' ffgló, y síAcijidí|irs8 de paSar por el dormi- 
' torio de su m/tdre, salió pTécipítadamente hacía casa de 
Marcial. f-i;-
Al llamar á la puertr. estp.hn dispuesta á no entrar si hu- 
hi va alguien; haría que salive !B dan con para decirle na­





OOá BDIOIORBS ÜIAKljaS Miércoles 28 áv Noviembre de 1906
S« rn«g& al pú'slieo visils aaestrai Seeors&lsê p&ra azuei» 
i&r los bordados de todos estilos:
Saeajes, reslee, aistiees, p&ato Tainiea, etsi, ejes atados 
sea h  Bsáqnins ,
DOKÉSTICá BOBIHA CENTBAL, 
la BüsBia qne se emplea a&iversalmente para las fsiiíUas, ea 
las labores de ropa blasea, prendes de vestir y otras siKtiiar.es,
Mágainas para toda industria ea gne se emplee la eestnrs.
áqnínas ”SINfiER,í para coser̂ ^
• ^  MAIiAWA, 1 ,
Tedos l0t a o tt i  Pesatai Z,5(l üm afc-P íte si SnsU p  se A liatis
Gompaiiía F aljrE  Singar :
en España: ADGOGK y C.^ ̂
SParo'̂ T'iaSiGlKk dLes !E,£éilflbKrBi i  mm,
i -Amares, I imprenta de -este dl^d¿
a ?e y ^d e  p^pel par aicrcbss. ^
VKEiXSSg.MJIEiAClA, ?, MeveasdeFee, 7
F ra m e lr .  N o  t o i t ®  e l  e j |4 is .  üte e l  m & s e e o l f t i í® ® . 8 3  ® ftos
P®*" ®®FtíSoad<i, ® » tte ip taL d o ' p e s e t a »  S ’SO e a  « © líe s ,. B§irF®M
^ D E S C O N F I A D  D E  L A S  I M I T A C I O N E S , l i i r  P E D I D  S I E M P R E
La Emulsioa Marfi
T r t y i n l i  c e a  S c e R t  p a r e  l e  J i í g a l e  l e  B a c a la e .  c e a l e  c a l  I  s $ i i  f  t a p c i l  ~  F r c i i i d s  e a  l a  I s p t s k M a  l e  i R i | a e ^
^epéglte_Ogntral! Laboratorio Qnfmíeo Farm acéutico de F> del Río © aerrero (Sw cesw da_^M zález
£ l  Sr, Di Baldomero González Alvarez, Médico primero de la Ltclusa de'M¿i‘ 
drid, Médico del hospital del niño Jesús, miembro de la Real élcadcmia de’ Me- 
I- dicina, etc,, etc, -  '
.CERTIFICO: Que tanto en  las salas ám i cargo de la Inclusa, Hospital del Riño «íesfis y  Col*-- 
gio de la Páz, como en  mi p ráctica particular, he adm inistrado m uy repetidas .veces í  los enfer­
m os la EMULSION WABFIL AL GUAYACOL.
De la composición de este producto resu lta  lógico su em pleo, y  do la observación detenida-do 
Bu_admuustraceián, puedo-ahrm ar las siguientes deducciones: • .. .‘v ; ■ ..
1. Que es un preparado de buen aspecto; y  que el olor y  sabor del Aceite do EaealaóPstán 
tomándolo los niños casi todos sin repugnancia, algunos con plácer. 
torios ' * iacilidad y n u tre  perfectam ente, viéndose p ronto  sus resultados satisfac-
8.® Los hiposfosfltos que contiene p res tan  grandes servicios en el linfatiaiho y  son poderosos 
cpm batír el Esorofulismo en todas sus m anifestaciones, 
aceite 6 M p o fS ^  y,a ú ti le n  las afqociones broucópulm onares, resu lta  ventajoso S|3opiad,o ¿1
'■ . i paraaqe.jjojn^e, ;flrmo,,eLpresente.en Madrid.fi 24 de Marzo de 1904. ''''
. . .  D r . B aldom croG .A lvarez. ■
del Doctor W. Stakano- 
witchz. A los quince dias 
de emplearse y aún antes, 
va notándose un vello ca­
si imperceptible, que con* 
virtiéndose en pelo, crece 
seguidamente, transfor­
mándose en una hermosa, 
cabellera. Precio del fras­
co: 5 Pesetas. De venta 
en Málaga en los princi­






ñas, cejas y erup­
ciones en la piel.»
L o c ió n
C a p ila i*
Antiséptica
■^..Bjttirpa rápmmsmte^sm dolor ni m oSm í^  f e í  catlost 
y IcPa verm^as ó caiíosiMdss áél ouHk. Bs curio*
| s o ;  no motiva íbs meamemÉntes de otros empiastos y de
F  m h u j a  y
pimtaxfi ffil ólo» 
piases ea sa oasa dos á 
oúfitro de !a tardo y de siete ft 
naeva do la Booho.
Lscoione s á domicilio. 
Precio* mó ticos,
Avis as calle Granada 118 oral.,.. IM \m IIK lien mu ,
S«»2l9P« a o lfi,
ifa.s ííqmdos engem m L Bs eaonómiim; por tium peseta pue* 
den^jítraerse muchos C0ños y
JDe 7eota,rarni&ela 4él Knfiov.̂ tüIazB deL Pino, 8, príncípsles
tanassiaa y «iréguaríeib £?oif i*SB pesetas se r£im{e par correo y certífícado,^ ’%^is
$ /,
Bo Ofrece para Sea ora de Oom- 
paüt», ana cuando sea sin suel­
do, por qao «ambióa dicha se- 
Bora desea oo mpaBía 
laformarfin en esta Admi- matracidn. «íi





Ja vm n  easaua dé 17
Stñov, se offoce para ama de 
c r í a  c o a  l e c h e  d a  1 6  d íw »  
j E x c e i e a í e s  r a f e r e n c ia R ,  
D a r á n  r a í d a  ¿ a  c a l l e  d e  P a -  
rra, n ú m .  2 8 .
Barriles para uvas y pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hienro 6 de 
east&fio se venden á precios económicos.
Darán razón los Síes. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllex.—Má­
laga.
l liayan feacasado tod<
l ^ o s á d a n á S M i p ^  h l g u n ^  -t ■̂igf7Ĥ sra«z/'T̂ yiŝ 'yirafit.r»iN|siriinámajf«mivfâ AJ ¿
Sáas»'i|K» cídnsantes <3afc'<antieneti
fat̂ i'yi^^na'^irrp̂ ^nranxay.'y ai ón'Sleinpie 




 ̂Rateos, Preciados 2^1 i
•̂'■finvjandotseOOa.,'̂ '’’' ] f
JABON
i t .
Con el que más ropa se lava y se gasta menos
ACEITERA lALAGUEÑAes el de la
Esciitoiic: Mendivil, 5 Teléfono, 2Í0
l a  IDDO' pesátas aimáleg se alqui
cómoda casa de campo, de lomejorables condiciones higiénicas, 
á dos kilómetros de. esta ciudad, camino de ruedas, con ocho 
habitaciones en planta alta, cinco en la bsjs, cuadra, cochera, 
corral para gallinas y media fanegá de tierra-huerto con riego, 
batán razón en esta Administración.
>vi rrf̂rsviiîg.r9ia!swri«.i>iY>iwSNciiiiiiiii8'wi»¿ti'rwiirwniti»Ti>iiiii 1 vwiins
•PñD -E C E  P |. .  Q ü ^  g y S E H E
“ ■ '-..̂ íleümáíico,
■fieryíoso y
_ __ __ ____ __  ̂ Gofoso con o
sin inflamación en los músculos 6 articuiaciones. 
El único preparado -verdaderamente infalible, en 
todos los casos por crónicos que sean y que ali­
via á las primeras fricciones es el PAIN KAUER, 
Bálsamo indiano. Pídase en las Botia^ á  2 pese­
tas pomo. Consultas gratis por carta ó personal 
al Dqctor Mateos, Preciados 28 if ;  iAiadrid.. Va 
por correo enviando sellos. ' "
^ ) o ! - L a s a
HEOICACIdN FLUOR-FOSFATADA
Fodardso tónico-reconstituyanta. 
Éttimula al apatita; rapara los dossas- 
tas; restaura las fuerzas; facilita ai 
<asarrolio y repone fas pérdidas do 
prláé l̂plos minóralas doi oresnisma
#  f» VmA ES U 8 FARBACIAS-iWi
Al por mayor: Laboratorio Químico. 
E. LAZA, MALAQA.
CO I
® S ó® I-I
m O
© c8 “S  
Í 3 '^  © ^  sa si«
o . ' ?  ®  ®
eS -í-3 
Qrf W O
c3 £  H ®
® ® v -« n d «  nn m ^^um ao
Gramófono non 17 placas, 5.
<*0̂ 6» y n  sepcilias, 
en 400 ptas., c.OFnpiatam&ntó 
nuevo y de úUíjao siotema. In­
formarán en eata Administra- 
ción.
Unico importador en España 
íHUGOJAECKEL HAJSÍDWERK 
Plaza de tXrfdbay, 9, 1.°.t-MALAGA
AMA DE CRIA .
.í ,<>b'«c0- Bernarda Reina, 
d© 18 afloB, leche de seis meses 
primeriza. . y»9«i
A®S9I nfitíi. 8
(ham o de la Trinidad), ■
u s iu y , cuci^iV 'X jU C vóif'
goriza los múscute^fortalepeta sa i^e  y dónificat 
ios nervios,'proná»' y sin ¡pdigro ,es«l TÓNICO» 
KOCH á 9 .pesetas;fi2SCo en todas las Boticas.' 
Consulía^ThtíS' '¿BSíicaiía |-y p er^st- ai Doctor 
píateos, ' níadrid.Waípor conwV
! enviaridaSeUbsT" "
LICQB UPRADE
Cura segura 7 pronta d® Ls Arii® m la y la ©Soff@®Ía por ^  
1 xAFHJA©,'E.-=™Eí mejíw. .d®.ioe feísugmoaos, no ea-
Begrece'los-idiéníes'y ,
Depfeto'eá SedM k a  á ^ ia é ia s .- - -^  e í  'O.% F a if la .
2>!^«ÍDlXAri®
na LÁ Lengua Castellana, 
Ciencias t  Artes.
Se vehde uno, muy íiŝ rato, 
eitición A»tOfft, cph apéndice, 
quince tomos, tamañó folio y 
taota éapsñpíiíi.
'áis>imiá
' $csó ca- J 
^ s ,’,3oo cu-.’
_  _  ---------— ___ ras de zum-i
i  bidos de oidos-y .toda. dase deisorderas. Sin. mo- '  
i lestias con el CONTRA SHltDíK,DE NEW YDR1C'<
; de éxito infaIible.. íCaja^4,pesetas. Pídase en las. 
Boticas.-Consi^iíh^ratis^áUor carta. 6 .personal al 
Doctor Mateos.Preciados 28 i^,,Akdj^.jV^a po#^ 
correo enviando,sellos. l  ' " ¡ ®
Gasa dai familia da Roñaa 
I Victoiia.-:í-Hab’iíaoioneg amus- 
bladas coa ó sin KsistQBois.
VJBíaa’á cali» Granada.- Oal 
dersrfa núm. í 9.—Mfelaga.
Se alquila
I un piso b»jo en caiIe dé la Vie- 
" toria, Eúsa. 40,
Darán razón en la tienda es­
tablecida en dicha casa.
F ®  Í B t « . v é a
La Sita. D.® leabeí Benítez 
ofrece su servicio al público en 
general, de Corsetéva.
Hay que ver para a^ireciar la 
bondad y equidad Sel trabajo.
Pasaje de Latios, 3. ^
-... señora
bien educada oop. iüatmooióa 
y saber boniíaa labores, y coa 
huena refereticia, desea colo­
cación para aoompañsir á sa- 
ñorta p soSoritas, 6 para ser­
vir A© alná de gabiérúó.
_ E l que necézito informaarse 
de dicha señora s© ás dará ra ­
zón en esta Redacción.:
iliQsrio y eoliia
■; S »  .v@ai(S,®m v asfio ab ra ­
zos de estanterías y moatrado- 
 ̂ res, una puerta de cristales, un 
s frente de aparador y 40 metros
por cinco reales, en casa patti- 
caia?.
Esmerado trátOi Se garanti­
za la satiafacción del pupíld.
Eft esta Adminietración in- 
fórmsrán.
 ̂■*' i~'% ' r Í - f . .  ̂ ^ V.>í — ■ ■ ■
.E-'yE8rrA"OI»1SíALAGA:'(fórthacte.d81): Félix Pérez'SSmirén, G rM a:^ ^ ^ '‘44t8y'det 
fe^ulyda.fGauate,^QMgi>^
de tubería para gsa, Inf orina­
rán D. Juan de Austria núm, 1, 
(Martirioos)
eo w i esquelas mortuoiias* m recibeuparíi su insercién hasta
^ , 3 5 1  cuatro de la madrugada en esta Admiuteti ación.
. ,E b  ®a«a psiftlewlftp B® 
dezea uno 6 dos, cabal eros, 
estable», con asiíSenoít ó sin 
ella.
lüformarán en esta Admi. 
niAtraoióu,
S® «© ó lest'b aM ía  ©io­
nes amueblabas con asistencia 
ó fin ella. S ||asta , 3.
S® ól©a«®n n n o  é  d o n
caballeros en familia.
Gamas á precios arreglados. 
Granada 116, prál.
TffaspftB o I
Por ausencia de su dueño se  ̂
traspasa una taberna en la ea- ^
lie de Cuarteles, 4 4 . ^
^®S^bJ©/p@5p
gramófono, bióicléía oariacce- sonos. /
del Pi’
no. Palle Viento iS. pLao 8-.°.
E alquilan álgnnis habita- 
orna©» amuobládas en síHo 
)oéntrieo.-^'iltt:esta Adminis-
traoión i^óruaaráa. .
j conunr. baeaá biblioteca,, un 
' reloj da bolsillo y otro dé me- 




fesora en partos. Tiene habita- 
Clones para casos profesioaa- les.
Granada 118, prál.
Batatas de Nerja
^  Acaba de Llegar un gran ear» 
txao da-todfis olasfag-,
Aeerá de la Marina (cacha- 
rreiís).
Miel blanca superior á  80 
céntimos libra.
52 el LLANTO DE JUANA ÉL LLANTO DE JUANA 49
ella le abrumaría con su desprecio por lo incalificable de 
su traición.
Abrió el negri|o, y sonrióse al verla, como si se tratara 
ya de una antigtíb amiga de la casa.
—Si hay algulqn no entro.
-Esta^ps^solos, señora. El señor conde la espera,
. j  el umbyal. Marcial salió á
encuentre. .,y la-f̂ gcjibió en sus brazos como si volviera á
verla después’̂dép larga ausencia.
—Un siglo hace .que no te veo—dijo dándola un beso.
—No tanto; péro sí cerca de doce horas—replicó ella.
Aquel día fué la segunda edición del anterior y almorza­
ron más alegremente; porque si bien faltaba el aperitivo 
de lo desconocido, existía en cambio el agradabl» dejo de 
las caricias pasadas. Juana llegó á olvidarse de Margarita, 
y Marcial á reconocer que ni material ni espiritualmente 
había querido en su vida á mujer alguna tan hermosa co­
mo Juana.
Dominábala él por el amor que ella le profesaba; y á su 
vt?.z él sentíase subyugado por la pasión que le inspiraba. 
No podía explicarse cómo se atrevió la víspera á empren­
der aventura semejante y concluyó por parecería un sue­
ño. ¿Era posible haber triunfado de criatura tan altiva y 
orguUosa como si se tratara de una cualquiera?
Por espacio da diez días estuvo yendo Juana á casa de 
Marcial; diez veces que tuvo que mentir á su madre, para 
lo cual ñuscó una semi^confi lente que le servía d® pretex­
to. Era esta una antigua amiga, muy aficionada á ik músi­
ca, americana de naturaleza y llamada Angela Harry; Jua­
na, que eta refractaria al arte, con bastante disgusto de 
su madre, le participó su inusitado deseo de aprenderlo y 
que todas las mañanas daba lecciones en casa de la norte­
americana, donde almorzaba.
Sabido es que la señora de Armaillac no salía casi nun­
ca y que, por lo tanto, podía Juana estar tranquila de que 
fuese á sorprenderla en casa de su profesora.
A pesar de todo, Juana comprendía que tan hermosa 
existencia no podía durar mucho. Todos los oías iba deci* 
didá á hablarle seriamente á Marcial, és decir, á ofrecerle 
su maño, más á la vez deseaba que la iniciativa partiera 
de su amante. Pero Marcial hablaba mucho de amor y na­
da de matrimonio. Un día, por último, faé el décimo, la 
joven se atrevió á abordar asunto tan delicado.
—También yo he pensado en ello-la contestó Marcial. 
—Pero, ¿cómo casar dos miserias jdoradas? Porque nin-
Marcial, lo que me desespera es que la gante me estime y 
y considere, cuando yo misma he dejado de estimarme. 
Si no estuviera loca de amor por tí, m© miraría con ho­
rror.
—jNo sabes cuánto te adoro! A^nadie he querido ni que­
rré como á tí. '
Marcial hablaba entonces con entera sinceridlad. Aquel 
imprevisto encueotro le había emocionado profundamen­
te; la amorosa solicitad del príncip® ruso despertúalgo 
sus celos. Era Juana, además, ta|i arrogante, tan mejes- 
tuosa. ¡Gttáü brillante le párfecíá su triánfo! Misteriosa­
mente saboreaba su envidiable dicha.
—He tenido noticias tuyas, 
f —¿De alguno que me ha visto?’
—Que te haya visto precisamente, no; pero que ha esta­
do expuesto á que le atropellase ©1 carruaje de una tal 
Margarita Aumont. Parece ser que los caballos no son tu­
yos; paro me ha dicho la de Tramont que á ella le das co­
mida V casa.
—̂ ¡Qaécaluraniat
—No, que es verdad. Y esa verdad'ha de matarme—re­
puso Juana mirándole pon ojos llenos de amor.
—¿Qué estarán hablando los dos?—se dijo lá señora de 
Tramont, fijándose en Juana y Marcial.—Debe ser cosa 
seria, ¡Qué pálida está ella!
Notas útiias
Ual áia 2 6 :,i« ií :
Edictos dé las álenldias de Málsga y Al- 
máÉféQ.
4;Idemdél juzgado déla Msiced.
-rldem  de la Aduana sobre mercaderígs 
ablpdonad&s.
■^láem de la Junta del Puerto relativo á 
I&sjbbliggciones amorUzsdís.
■^Reparto y sorteo de décirnts efectua- 
dof poí la comisión mixta de reclutamiento.
El suplemento á esté número contiene:
Ülelación da los inscíiotos malísimos que 
cumplen 20 años en 1907.
' —Edictos de ái3tint&8 aicaldías.
—Requisitorias y edictos de diversos 
ju z K & d o s .
J^oletin áél^7:
|!ífcola?eB del Gobierno cívii retativas á 
0f |en  público y elecciones.
|-Edicto de la Aduana sóbre mercaderías 
ahfsdonadae.
Recaudación obíónidá ¿n el día d© la ñ
cha por los conceptos Bi^úientes:




DEL INSTITUTO PÍROVINCIAL EÍÉÍDÍA 2S 
Baróm&tro: altara media, 770, Mi 
Temperatura mínima, 9 0.
Idem máxima. 18,0. ’
Direolóú; del viento,8,8.0.
lítirtn despeijhío,m taao  del marj rizada.
f-Rapailo y aoriso de décimas efectua- 
dcs por la comisión'mixta de raclntamiento
— :—  -------- «¡KraKaii>«.^®iaKgwnfw
( l l . ® i | l e t F e  e l T l l
ffissripeioneft hechas ajar;
I «ííSQABo BS aa iM u m n  
p e í  míen tos: Ana y Fiasciíseo LeivaSe- 
gufa, Trinidad Ailza García, Earique AiO- 
xandri Pinto, Antonio Lóyes Lópsg.
Sefanciones; Isabel Martín Baniíes, An- 
tollo Domingnez Rica.
I m s A B o  BU s,áíif© tísmia®
|ef(iQcionés: Francisco González Blan-
üóñ confárencianta femeriista excU \®s 
un momento de exaRaciói):
-¿D ónde estarla el b ó c % ,8 ia  l& i
*■ eií
Rué un caballero á visitar ámm aéñt
S r i B í m p a t f z a r ,  y  mont< 
sa hijo ea aus pierna», diciéndoR:
~  ¿Te gusta esto, niño? 




Vapor «Constaniíc», de Havre.
Id. «Málaga», de HamburgQ,
í í-  Maisllí.Id.,«Cabañal», de Géaova,
Id. «Cid», de Almería.
Id «San José», de Tosreviejit-
BUQÜBS DBaPACOBaZSl
Vapor «Cabañal», para Algeciras.
Id. «álcir»», para Almería,
Id. «Sevíllí», para Meliila.
Id. «Cid», para Lóndies.
Id. iNíaervaiB», para Buenos Airea. 
Id, ¿Málagair, para Qénova.
Id, a9»a Cayetano», para Moguei,
I t e a t r o  p r in c ip a l . - C omnañía ,
nica dirigida por D. Jokó Gámca.*
Á las 7 y 3,4.^«Nicolás».
A lás 9 l>4.—«Lb cuerda floja».
A las  10 li2 .-«Elflechazo».
, E a todas las secciones 30 exhibirán a 
cuadros cinematográficos y se préaentai 
los hermanos Campos.
Psecios por seccióa: Balacas, 0,5Ó; ( 
Irada general, 0,16.
Í jARA,—Compañía cómíeo 
rica de D. Ventura de la Vega,
A las 7 3i4.—«Torear por lo flno».
A las 9 1{4.—«El cosechero de Argand 
A las 10 li2 ,~ «L a ronfieña».
, Eu.cada sección se exhibirán die* ei 
dros cinematográficos.
d a ^ l5 dfiAnfiteatro, 2Q céniimoaj g:
Tipografía da El Popula»
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